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DIEECCIOIí Y ADMINISTBACIOIÍ 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meees. 
Unión Postal.. -1 6 i d . . . 
Isla de Cuba. . 
Habana 
3 i d . . . 
1 2 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
. ] 2 meses. 
6 i d . . . 












D E L 
SIáRIQ SI L i MARINA 
P o r fallecimiento del señor don 
J u a n L í p e z he nombrado á los 
s e ñ o r e s L a m a d r i d y Sordo agentes 
del D I A K I O DE L A MAEINA en N a -
vajas, y con ellos se en tenderán 
los s e ñ o r e s susoriptores en dicha 
local idad para todo lo qne se rela-
cione con este p e r i ó d i c o . 
H a b a n a , E n e r o 24 de 1902. 
£1 Admínfatrador. 
JOSE M8 V l L L A V E E D E 
Telegramas por er cable» 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIO DE Uk MATtrSA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Madrid, Uñero 2S 
LA OIROULAOION FIDUCIARIA 
Ha habido gran locha en las eesiones 
del Congreso, al precederse al nombra-
miento de. la Comisión qne ha da dictami-
nar sobre el proyecto del señor Urzais 
relativo á la circolacio'n fiinciaria. 
LAS ACTAS DB MADRID 
En votación nominal y por gran ma-
yoría de votos, han sido aprobadas por el 
Congreso las actas de Madrid. 
LOS OAteBIOa 
Hoy no se han octhado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
París, Enero 28. 
Renta franoaaa 3 por ciento, 100 francos 
22 céntimos. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGJO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Londrei, 3 d;T 
" 60 d[v 
Paría, 3 á\y 
" 60 diT 
Alemania, 3 djv 
" 60 div 
Estados Unido», 3 dxv . . . . . . . . . 
" " 6 0 d ^ 
España. »i plaz* j cantidad, 
8div 
wreenbacks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata americana 
Plata española 
Descuento papel comercial.... 
A Z U C A R 
20 3i8 & 20.7^-P 
19 3,4 á 20.1i4—P 
8.1.4 * 6.7,8-P 
—P 
4.3i4 á ML4—P 
20.8,4 á Ifi .8i4-D 
9 Si* á 10 —P 
9.5i« á 9 7L8—P 
77.8,4 á 78 —V 
10 & 12 p , § anual 
E S 
S e r r i o i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, enero 28. 
O O E T I N Ü A L A I N F O R M A C I O N 
Hoy han informado ante la Comisión 
de Medios y Arbitrios los fabricantes de 
azúcar de remolacha de Colorado y la co-
misión de hacendados cubanos- Al defen-
der los intereses de esta Isla, dijo el Sr. 
Machado, qne era deber natural de los 
Estados Unidos propender á la prosperi-
dad de Cuba, en vez de labrar su ruina. 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
E l Presidente ha remitido hoy al Sena-
do el tratado de venta délas Antillas 
danesas, cuyo presio ha quedado acordado 
en cinco millonea de pesos. 
Se niega oñcialmente el que se proyecto 
llevar á efecto en dichas islas un plebis-
cito, después de la ratifloaoión del trata-
do por el Senado. 
Nneva York, enero 28. 
D E S P E R F E C T O S 
Los desperfectos sufridos por el hotel 
"Qrand Unión" á consecuencia de la ex-
plosión de dinamita de ayer tarde, han 
sido apreciados en $30.000. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el vicealmirante Kímbe?ley 
de la armada da los Estados Unidos. 
Londres, enero 28. 
V A N A F L O J A N D O 
El gobierno holandés ha ofracido al de 
la Gran Bretaña sus buenos efioios para 
negociar la paz en Sar Africa y Lord 
Lansdcwe, Secretario de la Querrá, ha 
constestado en términos muy amistosos 
á la neta del Ministro de Estado de los 
Países Bajos. 
N O T I C l á . 8 C O M E R Q I A I Í B S 
New Tork, Enero 28. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeriial, 60 div. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4 84.1i4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86 7l8. 
Cambio sobre París, 60 J ^ . , banqueros, 
á 5 francos I 8 . I 1 8 . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7[8 
E l mercado de azúcar sigue firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete-
á 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.11il6 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7^ cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 8J 5-60' 
Harina, patent Minnesota, á Í4.10. 
Londres, Enero 28. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, &' 68 9i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8 s . 
Mascabado, á 7a. 














En almacéa,'precio de embarque: 
Azúcar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3.75 reales 
Idem de miel, pol. 88, 21 reales 
F O N D O S P U B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 118 —114 
Obligaciones del Ayuntvmien-
to (con residencia en N . Y.> JW.lj?—114.1i2 
Id. , id. (2? hipoteos) 101.1i2-102 
Id. , id., id. (domiciliada en 
N . Y.) „ 1(2.314—103.1,4 
Billetes hipotecarios de la Isla» 
de Cuba... 60—62 
A c c i o x r a a . 
Banco Espafiol d9 la lalade 
Oaba 68 1,4 68.3i4 
Banco Agrícola 40 i7 
Banco del Comercio 80.1.3 83 
Compañía Ferrocarriles Cui -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Begla (Limitada) 60.1|2 61 
Compañía de Caminos d» 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 93 C3.1i3 
Compañía de Caftinos de Hie-
rro de Matacías & Saba-
nilla 838L4 81.1i4 
ijoropañia del Ferrocarril del 
Oeste 1C6 103 
Go. Cuban üontrol Bailwa/ 
Limited. 
Acciones preferidas 107 
Accionas...... 57 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas • 6 
Compañía Cubana de G t i Bo-
nos Hipotecarios 80 
Compañía de Gis Hispano-
Americana Concolidada... 13 
Id. Id . Id. Bonos Hipotecarios 47 12 
Bonos Hipoteaarios oonvefti-
dos de id 53 
Compañía del Dique de la Ha-
bana. . . . . . . . . . . . . . . ico 
Sed Telefónica de la Habana 75 
Obligaciones Hipotecarias de 
Giecfaegos á Villaclara 112 
Nueva Fíbrica de Hiele 45 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlñales. 
Accionas,... 1 5 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . 7 13 




Habana Enero 28 de 1902 
Francisco Rus 
Sindico Interino 
Valor oficial qne tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la línea de Port Tampa, Key 
West, B . ü; , y Habana, Cuba. 
Llega á la Habana: los lunes, miér-
coles y sábados , á las 8 y 30 de la ma-
ñana, hora de la Habana. 
Sale de la Habana: los lunes, miér-
coles y sábados , á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se cerrará la correspondencia media 
hora antes de Ja salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este itinerario empezará á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Ghas. Hernández, 
Admor. de Correos de la Habana. 
Linea de Míami entre Oaba y los E s -
tados Unidos. 
Llegada á l a Habana, los lunes y jue 
vea á las 5.30 p. m, hora de la Habana. 
Salida de la Habana, los martes y 
viernes á las 12 30 p. m. hora de la Ha-
bana. 
Se cerrará el despacho de la oorree-
pondencia media hora antes de la sal i -
da ó sea á las 12 m,, hora de la Habana. 
Este itinerario empezará á regir des-
de el Innee 27 de Enero de 1902. 
Char. Hernández, 
Admor. de Ooireos de la Habf na 
m m m m u m u 
Enero 28 de 1802 
AZÚCARES,—El mercado sigue activo y 
sostenido. 
CÍAKBIOS—Sigue el mercado con deman-
M 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
ÍAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE 
EN MIMBRES [SE I H A L U N EN 
ESTA CASA.l 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p l e s ' g f i m l s s f e l á l á p l i e i D i W O í l ü . 
Importadores de . i i í U t b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i D a / 
filr&píá 5 5 y 17, é s p í a a á Compost i lae f e l é & n o 117. 
C 33 1 En 
da moderada y sin variación en los tipo?, 
menos en los de letras de sobre España 
que han tenido baja, 
Ootixamoi: 
Londres, 60 días vista 19| á 2 0 i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.818 á 20,7i8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista O. l^ á 6.7i8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20.3^ á 19.3^ por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3i4 á 5 l [ l por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3i4 
á 10.1 [4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9 3^ á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 1 0 0 valor. 
Plata americana, 9.5,8 á 9 7̂ 8 por 100 
premio. 
^A&OBEB v AOOIONBP.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F , Unidos á 60i. 
200 ,, Gas HUpano Americano á 13. 
Ootizacióa oñeia! de h B\ priTada, 
Billetes del Banco Español de le> 
Is la de Onba: 5 7̂ 8 á 6 valor 
PLATA ESPADOLA: 77 3,4 á 78 pg 
FOHDOS PDBLIOCB 
Obligacicnec AjustamUnto 
1? mpoteoa . . .p .» . . .E 
ObUgaolpnesbipotseaííes del 
Ayuntamiento... t • . • . í . » 
Billete* hipotecarios «Je la 
Isla de Outm.. . .».•• .<,« 
A.COIONSS 
B&noo Bspsdol ¿e la UU A« 
Oaba. . . . . . . .«»•* . . • . • . .«» , 
Banco Aerícola . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.. . . . . . . 
Oompanía do Ferrocarrile» 
Unidos de la Hebaas y Al-
MRC&nea de Begla (Iduda) 
Oompañía de Caminos de 
Hierro de Gárdenai y J&~ 
CarO. .mmmmmmm,.*ymm* 
Oonípafiía de Caml&o id 
Hierro de Matanaas £ Sa-
banilla . . . . . . . . . . . . . .3 
Oompafiia del Ferrocarril 
del O e i t e . . . . . . » . . . „ „ . 
C? Cabana Central Bailwsy 
Limited—'Freíeridat.. . .» 
Idem Ídem aco tónos . , . , . , ^ 
Comp&fiía Cabana de fiiaín-
brado de Q&s.... 
Bono» de la Coiapaüís Ca-
bana de Oas......... 
Compañía de Gaa Hlapano 
Americana Consolidada^ 
Bono* Hipoieaarioi da U 
Compa&fa dn QM COKIOU-
dada . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos Cosvcr-
tidos de Oaa Consolidado, 
Red Telefónica de ia Habana 
Oempa&ía de Almacenes ds 
Hacendados....... 
impresa de Fomente j Na-
vegaoidn del Sar . . . . . , , , , . 
Oompa&ía de. Almacenos da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias d* 
(Jianínegos y Villaclara», 
Naera Fábrica de Hie lo . . , . 
Compañía ¿61 Dique Flo-
tante. . . . . 
Refinería d« Aafioar de G x̂ • 
denaa 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obiigaoioac», Serie A,,.Bca 
Obiigaciones, Serie B . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de V i v e m 
¡ferrocarril de Gibara á Hoi-
goín. 
Acciones, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
£ Vifiales—Aeolon6e.....z 
Obligaciones M 
Habana. 23 4a Enero de l&¡2. 
Oo.mp, Vend, 


































L o n j a d e Y í y e r e s 
28. Ventas efectuadas el día 
Almacén 
25 c; lecha Liberty $ 4.50 una 
15 c; latas manteca Gr.maol 
de 17 libras , ,,15.i qtl. 
10 c; latas manteca de 7 Ib. „15.f qtl. 
5 cj id, id, de 3 Ib. „15.J qtl. 
10/3 jamones Colmena ,,18.50 qtl, 
200 82 haiiaa Pillsbur, Best, j , 6.65 uno 
150 r/ id. n? 2 Especul. . „ 6.00 uno 
250 c/jabón Candado „ 4.35 una 
?00 o; id. Havana City „ 6 50 una 
350 c/ sidra Blanca ]9 r/s una 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A N 
EneroSO M. M. Pinillos: Ntw-ürleams, 
. . 31 Gnton: Amoercs y eso. 
. . 81. Catalina: Barcelona y esc. 
Fbro, 3 Montividso Cádis y eav 
», 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
3 Monterrev: New York. 
3 Havana- Veraoíaz y F'^greoo 
3 Saint Germain: SaÍLt X síairj. 
n 4 garopa: Mobiia-
5 Morro Castle: Naera York. 
6 Madrileño: Liverpool y eso. 
5 Ramón de Larricaga: Liverpool, 
5 Cayo Largo: Ambares y ato 
. . 7 A«cania: B^m^n'go y eso, 
8 Vixoains; N.w Yoik. 
. . 10 Cotrienz: B.-amen j eso. 
10 Esperanza: Progreso/ Veracras. 
. . 11 M guel M Pinillos: N. O.-lcms. 
13 laa: G asgew y Livirpool, 
. . 3r Argentino: Barcelona j esa.' 
S A L D B A I T 
BaeriSl Gi^seppa Corb^ja: Mobila. 
Fbro, Io México: New York. 
. . 3 Monterrev: Veríoroz y Progreso, 
4 A f >nso X U I : Veraornz, 
4 Mainz: Bramen y esc, 
M 4 Havana: New York. 
. . 4 Mont!video: Colon y esc, 
wm 4 Saint GsrmsiiQ: Varaoraz, 
7 Earopa: Mobila 
8 Morro Cast:e: .N w-York. 
. . 10 Yucatán. Progreso y Voraoras, 
11 Esperanza: New York 
. . 12 Miguel M, Pinillos: Canarias, 
Vapores Costares 
S E E S P E R A N 
Fbro. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó, pro-
oedeiite ds Suiticgo de Caba y eso. 
S A L D R A N 
Enero SO Pnríiima Concepción, de Batabaró, para 
Cienfaegos, Casilda, Tanas, Jácaro, 
ManzaniiJO y Santiago de Caba. 
Fbro. 6 tielna ¿ e los A n g e l e s , de Uatacanó pars 
Cienfnegos, Casilda, Tunas, JáoaroTMR: -
canillo y Caba. 
SKTBADOS 
Día 27: 
Miamí en 17 horas vou. am. Mlsmí, cap, Whlte, 
trip, 50. toe». 17.9, con orga general y pasaje -
r( s, á G. Lawton Chiids y cp. 
Ssnt sgo de Cuba en 1 óias yaoht aieman Pfincen-
ssin Vtotoria Lulse, c^p. Sanermann, trip. 170, 
too s. 4 ilS, en lastre y passjero*, á F. Heilbut.' 
Fila'e'flaen 18 diar boa. icg. Cal ciara, cap Smith, 
trip. 13, tons. 7d8, con ca^ga general, á B. 
Trnffla y cp. 
Montendeo en 53 dias bca. oap. Josefa o«p. Ca-
bet, tr i ;- . 1?, tons. 375, cou t¿3ajo, á j B»l-
0«1U y op. . 
D E L 
D O C G U E Z 
P R A D O N U M E R O 1 6 . - H A B A N A . 
01 SALON DS CÜEAÍIOH DE L I P O L I G L I C A , PUADO 16 
€ ^ r t V € k o \ / \ - n definitiva de la Impotencia por el sistema mixto de Sueroterapia 
\JU.L a l / I U I i y Electroterapia de K A L V E T . Exito seguro. 
Salón de curación S I F I L I T I C A , sistema d- inyecciones sin molaítias. Cu-ración rad cal. E l enferco puede atender á sus qm-hucerea sin faltar 
un solo día. Se garantiza que los enfermos tratados en esta Policlínica, Jamás se 
perjudican, el éxito de en curación es seguro y sin niuguna ooaíocuencia. 
Electrolisisr" 
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos eléctricos de to-
dos los autores. 
R A Y O S X 
E l aparato mayor y 
mejor de toda la Isla; cor. 
él ee reconoce á loa en-
fermos sin qaitarles las 
topas que tienen pues-
tas. 
Ciiracióo^rot" 
des por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dólorj uo se tíácloroformo; 
éxito seguro. Tratamiento 
ú operación de fíatnla?; 
Se hace toda la ciruiía. 
Horas de consultas: fa0tLarde.'JbPRl¿o:n; janana á las siete de 1 A D O , 1 S , Habana. Los días 
festivos de ocho á dos. Toda persona que nos pida consulta por correo y no 
envié sellos, no será contestada. 
Esta Policlínica invita á todos los médicos <fe la lela su disposición el aparato EAYOS X. y pone á 
alemán Polinesia, cap, 
esp. Baanos Aires, cap. O-
8 ALIOOS 
Día 57: 
Hamburgo y escalas vep, 
B.ook. 
C^du y escalas vap 
ratbide. 
Naev* Yvrk vap. am. City cf Washington, capitán 
Btrne. 
Verairaa vip. am. Esnersnza, cap. Rojaro. 
28. 
Miamí vap, am. Miami cap. White. 
Na«va Yoik vap. am. Yucatán, cap K iigbt. 
LLEGARON 
De Miami en el vjp. cm. M I A M I . 
Bres. E. S Paldhunt—J. A. Nocthcan—P, S. 
Coeh—J. R. Dnger—G, L . Bcwtll—O P Hitecb^-
J. B K dd—Sra. Powall—J. E Serta—J. P, Jabh 
son—LoU< Malne—J J. daBitri!—J. Memleshon 
— L , E, Ccchane—8 Smtt''—O. M G oeman—T. 
Fíanrire—J B. Bsnd—H. Widley—W J, Hyland 
— ). P. Nail<?—R. J, B.tftdloy—J. P.i,—P. R 
A leu—Wja. Keller—E. J. Powars y f»milia. 
SALIERON 
Para Cádia y eic. en el vap. «ip BUENOS 
AIRES. 
Sres. Fn'genolo Galír—Agastin Torrfs—8evtro 
Gobz&lei—Bildomfiro Lído—Bsrmado B . f fre—J 
Aba; e—0»rlota Fenán—.'sime Bjich—Gabriel 
Porcell—Miriano Yíüals—Jaaa A, Meaese»—Vi-
cente Roig—Gabriel Cila'eil—Gni lermo E^ns—J 
Bosob—áutoiii} Jaan—Juan SJCO—laime Perp üa 
—José Rod íguta - José Fojaño—Silvalor Foraño 
—Vlceate Si.vsnti—Bernardo Collado—E r l q n e 
Slntenar—Salvador Jaan Luí—Mariana Fió—Lu« 
de los Argeles Mor.tevdtde jr 2 mas—Antonia Fer-
nández Baera—Eaffm a Párei—Tjreta Fió—I'a-
bel Piedra—Jo^é Gatiérrtz—Teresa Mariani y 28 
artistas. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MASCOTTE 
S.-es W. J. H. Taylor—Rasarlo M. y Antonio 
M fibra—Genaro Angalo—JasquíiR jo—Enrique 
Ü'reye—Gabriel Llera—Luis Guerra—Ramón Gan-
z*i¡eí—Joan Roma;—Locgtn; Herrera y f»milia—M. 
Manteca—RifAel Cabelle—J. iJ, Cr«»oob y señora— 
Esperanza Mertin—Oscar Msrt iE—Píancisca Ca-
rrales—W. W. Lsndreus—D/. L . B. McFnre—Ra-
móa Rod!Í<uez—Francisca Marti "ex—Faime Abra-
ban—F. Williíma- J. B. Lob-Macuel Valie—M. 
Smith—Luis» Suárez—T. J. Reaonan-C F. Phi-
ll'ps—B. C. Llndsey-J M. Davor-R.obarp Ra-
ney—J. D Walkins—J S. Mabn—R. B. Cregar— 
W. 8. uaingan—C. Q. Kt^der-R. C. Faber—W. 
Boacher—H. H. Jaokson—T, Bjman—Srta. Bar-
man-Col Mann. 
Para Veraeraz en el vap. am. ESPERANZA. 
Sres. Jnan de Pan—Eulalia Pérez—Arturo v A l -
fredo Rabert—Juan Antonio—Eduardo Pkkus— 
Camila Paknr—Francisco » icolás—Charles Ran-
son—Mi^ue Mirti-Raciano Cuesta—H. Maxade— 
J. Van de Nord—P.itnolseo A. MendlrifetE.— An-
dréi y Dolores Bsa—Maouel Gome*—Caries F ke 
—Juan Tít.v.ño—Mariá Laisa Por:—Angela Fer-
nánnez—Antonio Gutiérrez—Salvador Casjro—G. 
Joba—Amello Pomendo—^arab Poler—Germán 
Fontaney—John B w^t—Robert Wood—Robert 
Bihmsr—W. Qonü—Feri ando Torlbio—Frailc!»oo 
Cinbi'u—Robert Gonaemaa—Jaime Yonng—W;-
lliam S t i rpe -W. Ling—Leonard Hn»ít—Samuel 
Reynoldi—Joeé Aren*—ántocio Gómez-León 
Sejnet—Luis Armas—José i ío—U piano Reaxieh 
Para Miami en el vap. am. M I A M I . 
Sres. H . M. Baobs—A. VV. Woodford y señora— 
J. G. Boaob y señora—J. M "L-w B—E. Warner— 
W. L y o n ó h jo—J M. Codman y s ñ>ra—J. H . 
L wis y familia—E, L . Maro s geBo a—A. H . Gow 
ier y familia—S. Debaiy—W. D. B strop—J. L . 
Greeuwald—T, F, Wilzon. 
Para Ntw-Yo k en e. vap. am. YUCATAN. 
Sres. Williams P .rroM—J. Campbell—Charles 
Bayman—A. Colllng—W. Secley—G. Mortiaa—P. 
Appignace—B. Maogu—M. Km k ey—Chsrles 
Bickton—Jamos Me. Pherson—J'omáz Kvo—Ro-
beit Grny—Arturo Welrs—H. Bianes-Wiiliam 
B.rnat. 
AFEBTURAS ME K B ^ i S T S ^ 
OI» 28 
Cayo Hueso vap. am. Olivette, cap. Alien, j o r G . 
L. wicn Chiids y op. 
Nueva Yo)k v>p. am México, cap. SUv^ns, por 
ZaMo v op. 
Naeva York vap. ings. Stralis of Dover, por Da-
niel B toon. 
Puerto L'mó i y otros vap. esp. Mont-vldeo, cap. 
Aid miz, por M Calvo. 
Bnqaes con registro ubierl» 
Delf.w!re, B. W., vap iags R )matal, cap. Smith, 
por L. V. Piacé 
B r e'ona bca esp. Pablo S.nsf t, cap, Roldós, por 
J B klcelis y cp. 
Hamburgo y esc. vep. alemán Francia, cap. Holtz 
B: Heiibut. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap, esp, Catalina, 
esp. Andracs, por L . Mcnene y cp. 
Barcelona, bao, esp. Habana, cap, Ciza, por J. 
Balcells y Ca. 
Veraorcz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Fernánle i , 
por N . Calvo. 
BVQUÍBS ííJBfeFAiüHA ÍHP* 
Dia £7: 
Verecruz y esc^Us v^p. esp. Bsperaiza, cap. Ro-
g-̂ rs, por Z i do y cp. 
Ccn ai TOO cíjjtlilas cigarros, 4U sacos cebo'ias, 
S9 bnltes provitiones y 2 id. efectos. 
N u e V i Yo:k, Caíiz } B .rcelona vap. esp. Bseros 
Aire?, ctp. OjarbMe, por M. üfclvo. 
Cois 60C0 tebscos, 4 berrilai vi -ndas, 1 caja dul-
ces, 249 bultos equipajes y t f otos. 
Matantaa vap. eep Alicia, cap. i^uiarraga, porJ. 
Biloelis y cp. —DJ tráus to. 
Hamburgo y esosUe vao. a'fman Polynesla, cap 
Etkhonv, por Ji. HslM.ut. 
Cou HOO cutres j ;00 ttreips tabaco en rama* 
Oír* 28: 
Miara! ?ap. am. Misriií, »ap¿ Wh}*í«, por G. Law-
ton Chüila y cp.—La tre. 
P a s o a g G u l a g o i aju. Arthar Me Ardle, cap. She-
pher, por L. V Plací -Lastre 
Nassau v .p. f.m. Martíniqne, cap. Dlllon, por G. í 
L i w on ( hllds y cp —Laslre. 
Nueva Y o k vai?, tm Yact.-.in, c a p . Mlll tr , por 
Zildo y íp. t > * 
Con un t í u l l o y 42 te-oioa tñb*oo, 11S60J taba-
nos, 2 !0 haaonioj ¡el) oVr.s, 61 barriles papas. 
.2 cestos ¡«((umbrea, H2 PEOÜ.3 e t p o t Jas , 1 c s j a 
dulces, 54 sercot tr i . ; .6 de ros y 1 biúi efectos. 
Fbro. 
Mtrzo 
c o m 
LINEA DE WARD 
Sarrlcio regvl>r de vapores correes Bmeilcacos 
entre los paortos sigvii&ntes: 
Nawa Yoxk j Oiesívegcs , Tanrj loe 
Habana ¡ Ptf.gí(i6o Oamiecía 
Nassau Verponig Froníers. 
Stgo. de Cabe ' Taspf B ! Lsíftc» 
Salida da Nueva York para io Habas» y tas r ío* 
•ío Méjico lo» jioves á ia» once de la mañana y pa-
ra U Habaüfc tados los sábado» á I« aua d i Is íft?-
dr. 
t-alléaa ¡ íe la Habana paift Nueva York todos 1» 
martes á las diez de la maSana y todrs los sábados 
i la un» de la tarde eomo sigue 
*rSRXICO. -«.«a 
HAVANA 






¿ . a i n c o 
Salidas para Progreso y Vuraoras lo» laü&s i 
1 sa caatro de 1» tarde come sigae; 
MONTBREY.. , Fbro, 
YUCATAN. . , 
HAVANA.o „ 
ESPERANZA.. . . . 
MONTERREY , Marzo 
PASAJES,—¿Satos bermoaos vaporea ademfcs da 
ia segaridad qne brindan á los viajeros hacen ais 
viajss eutre la Habana y N. York en 84 horas. 
UOBEESPOSDKNM A , ~ l i o oorresponaeneí* 
se admitirá únicamente f>n la admisistrsoifu ge-
neral de esta isla. 
•JAXQA.—La cuga se rocxba e& ai muelle de 
Ua'CB'lerís solamente el dia antes de la fecha üa 1» 
«eliday se admite carga para lasiaterra, Ham-
birgo, Braman, Amsterdam, Botterdan, Havre ¡ 
Ambcros; Buenos Aire:, Montevideo, Suato* y 
Sío Janeiro coa •aonoclmiantos directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y M A N Z A N I L L O . -
también se despacha pasaje dasdela Habana has-
la Santiago de Cuba y ITansanillo en combina-
ron conloa vaporss da Is Unas W&rd (jue salen 
d i OiBiifasgo». 
FLITSS.—Para fietss dirigirse al Sr. D, Loáis 
V, P'aoó. Caba 78 y 73, SI fíate da la carga s*re 
•/íf.croa ie Mélico torS .físvio por adalentado SE 
TinBída aaar'aaD* <5 ss aa^'v^leus^, 
B.ta Oompa&ía se rea«r»a el iiereebo de eem-
>ÍM los dias j horas de cus salidas, o s^stitair «uif 
iti rica sin previo «vfco. 
Se dan informes sobre todos ios ferrocarriles y 
vaporea de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Line ," para Botterdan y 
E^u'ogne-Bur-Mer. 
F a » mS« pormeao?) U r l g t ' ^ - s i s icnalfCí-













Compañía de Vapores Hamburpesd 
A M E R I C A N A 
(HÁMBURG AMERICAN L I K E ) 
£ W 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
I 
Capííáa Baucel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las cuatro ¿e la t^rde DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y B a m l o a a 
Admite pasajeroa para loa referldoi 
puertos en ana amplias y ventiladas a i -
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera inclueo tabaco. 
Laa pólizas de carga sólo ae mellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios^ 
£j~ Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
C 110 18 E 
§ m m m M m m m á 
V A F O S 
E HERRERA 
Capitán GONZALEZ, 
Saldrá de este puerto todos lof 
OOLES á lae 5 de la tarde parí lo* do 
oon la eíguieaía tarifa de ñet-s^ 
PARA SAQUA Y G i l B A R I S Í ^ . 
(Las 8 srbs. 6 U* S pió» cfebleos.f 
Yiveres, fen-etería y iosa, ? .f. 
SlSrOanCÍaS mmmmmmmamm̂ emî  
TERCIOS D E TABAOÜ, 
í>e arabos puertos para fo.l'i&'m* 
H a b a n a , . — » — ? " ' 
Tiverea y ferretería y 1Í>S». 65 dtv« 
^craancí»» 80 U'L ' 
Maraanclasi cu. 
Víveres y l o s a — « SO ií» 
?errate?ía. . . o » » . . » . » . . » . SO W, 
V-vares, ferretería y losa § 1-20 cfei, 
Meroancíaa .^«««-«^.a.»* l/?6 Iñ, 
' Kstos precios son en oro esya&ol) 
JS7t 5Sfií l^fervce^ditigirga t io» ¿eiaatíbEe» 
o 9 78-1 BD 
A V I S O A L P U B L I C O 
Para dar cumplimiento á recientes y termÍB an-
tes disposiciones del Sr. Administrador da la« 
Aduanas do Cuba, ss r u e g a á loa sefloros que nos 
favoresoaa son sas embarejiues en nuestros vapoier, 
re sirvan hacer oocstsr en los conocimientos, el 
pesobiatoyel valoy de las m e r o a n c í a B , pues e la 
este requisito, no nos i6t4 posible admiUí diabo» 
dacumentos. 
Habana M de Jallo de K90I. 
57 En 
U S É 
M T O T O LOPE 
J. A 
RBsflS A I E I A N S E 
Para CHABLESTON S. C, 
í N l ¥ YORK 
E l magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5 , 0 0 0 toneladas , construido expre-
samente para excursiones de recreo, 
P r i n z e s s i n V i c t o r i a L u i s e 
Capitán Saueimanr, 
saldrá de l a H a b a n a el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R L . E S T O N y 
N E W Y O R K . Habrá disponible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a mencionados , cayos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
saecribe. Los precios de pasaja serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de nn día, según la posición del 
camarote. So expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportuni'í'ad 
para viajar á NEW Y O R K por uno de los 
mejores yacl i ts de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
C H A R L i E S T O ST S . C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heiibut, 
H A B A N A San Ignacio 5 4 . 
C 1'3 11-15 
LIÍSTEA D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M E X I C O . 
M\m r e p i a r e i f S j a s M m t í ñ 
Oe HASÍBU&OO el 9 7 U de cada mes, para le 
3aBAÑA con escala e¡3 AMBEBKS. 
La Salpresa admita Igu^tmeate carga para Ma-
lansas. Cárdenas, Cienfuegaa, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto da la costa Norte 7 Sur deis 
Isla do Cuba, siempre qan haya la carga sufiolenit 
jara ameritar ia esoftls. 
El vapor correo alemán áa '¿171 toneladas 
POLINESIA 
I Jap i táu ECKHOliN 
Salid de HAMBÍJBOO TU ̂ moeres el 24 de D i -
ciembre 7 sa espera en este ptsftifto el 22 de Enero. 
El vapor correo alemán de 1931 toaeudas 
c 
Capitán LOTZE; 
salió de HAMBD'RÍO cía Amares en viaje ex-
eratffUnario e 2 ifiasro de ISO i y se espera en 
sstopuarjo el di* 30 de ¡íníro de i9n2. 
SS1 rapor correo al&m&n aa S0J6 t.-íaéia'fai 
Capitán Sob^inghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes bl 14 de Enero y 
se espera ea este puerto el dia 7 de Febrero. 
¿UJVKímCNClA ÍMPOBTANT» 
íStta i m p r e s a pono & l a die>iosloión de los seiRo 
tres cargadores sus vaporas parí» recibir eaxga ei 
ano 6 m á s puer tas dfl la costa Norte y Sur d e l ' 
Isla de Cuba, siembre q a e l a carga cae se ofreíc. 
« « a s a f i o i e n t e p»,ra ameritar la escala. Dicha cargt 
se a d m i t a para H A V B E 7 QA&IBÜBOO 7 
bión para cualquier otro punéo, con trasbordo ei 
Havre 6 Hamburgo 4 o o u T e á i a & c l a de la Smpres* . 
Par» mi» pormenores dirigirse i sus consigaat» 
ios. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y te venden pacajes para 
los vapores SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
da esta Empresa, que hacen el servicio se 
manal entre NEW YORK, PAEIS , (Che 
burgo), LONDRES 
BURSO-
(Plymouth) y' HAM 
9022 15fi 1 d\n 
1 L V A P O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n O- 2 A U . 
ásldrá par» 
Pto. L i m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
f to . Cabello, L a ati&yra, 
l*oncd. S. J u a n de Pto. B lce , 
S a n t a C r u z í o Tenerife , 
CAdiss y B a r c e l o n a 
'el dia 4 de febrero próximo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Paerto Cabello, la Ouairs, j carga ga -
neral incluso tabaco para tedos los puertos de su 
itinerario y del Pacífloo. 
i Los billetes de pasaje solo serán expedidos bar-a 
f Ue diei del día de aaliü». ¡ Las póliaas de car^a se firmarán por el Consig-natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-rán nulas. Se reciben los decomentos de emb&rqie hasta el 
dia 1? 7 la carga á bordo hasta el dia 3. 
N í i T A» He advierto á ios «ros. pasajeros que 
ITW 1 IXt eii al.8 ¿e 50l espigones del muelle de 
Las encontrarán los vapores remolcadores del se-
f or Sautamarina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante et pago de 20 centavos en pista 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las 3 de 
ia tirde, padiondo llevar consigo los bultos peque-
Sos de mano gratuitamente. 
si equipaje lo reciban también las lanchas en 
' iuai sitio, la víspera 7 día de salida hasta las dies 
(Te la mañana por el fnúlmo precio de SO oentavog 
plata cada baúl, 
i.»» jnát pomacoriM ímpoediií st sss'.s'.ítí tarlí» 
i Qs'-Víi '.'.'iO BffK.. SÍ. 
E L V A E O B 
ALFONSO X I I I 
C s ^ S á n D E S C U A M P S 
Saldrá psra 
el día 4 de Febrero á les cuatro de la tarde lis-
vande la correspondencia pública. 
Admite carga 7 pauajerc-o para aioho paersc, 
Los billetes de pasaje, solo eeráa ezpe^ldct 
l&s dies del dia do salida. 
lí&e póHs&a de carga se firmarán ¡por el Consigna 
tario antos de correrlse, sin cuyo reqviíiíe eeráE 
aulas. 
Koaibe .5&,v.., á bordo hasta ei di» 3 
NOTA.—Esta CompaBfi tiene abierta sus póli-
zas ¿otante, as! para e?ta líaea como para todas las 
demás, bajo la caal pueden asegaraKe todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
hácia el artículo I I del Reglamento de pasajes j 
de orden y régimen interior de los vaporas de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
s eu equipaíe, su sombre y ei paerto de su desii. 
3 y eos tad&s sus letras yoon la mayor claridft^l. 
L». CoBip&aíaacsidmitiTá bnlts algaíio de eqnlp* 
9 qae<ne Ueve !amaanta efitarsp&do el nombro • 
paiüdo de an 4aé?so4 así comí 9) d*I puerto ó' 
De más pormenores impondrá su ooneigc atirió 
. Calvo. Oficios n. 28. 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace paeos per cable; gira letras á corta 7 larga 
» Í 8 t a j fjcílita osrfas de crólito i6brs las principa-
les plasaa de loa Estados Cuidos, loglatdrra, Fran-
cia Alemania, etc. 7 sobre tolEB las ciudades y 
pueblos de España é Italia, C 156 78-23 E 
S, 0 fEEILL¥, 
E S Q U I N A A 
naporei oorreoi irasoei 
Jüaje contrate p o s t a l c o n e l & o % i e : -
n o t r a n c ó * . 
P a r a V e r a c r u » directo 
Saldrá para dicho paerto sob'» «i 4 ̂  Febre-
ro el rápido vapor francCs de 6500 toneladas 
S T . O E R M A I N 
Capitán RLANQUIE 
Admite carga a flete 7 paBajeiw.. 
Taiiías ma7 reducidas, con conecimtenío* direc 
tos de todas lae ciudades importantes de Francia 
y Earopa. . 
Los vapores de esta Compaüía siguen dando fe 
los señores pasajeros el esmerado trato que tan te 
tienen aernuitado. 
De más pormenores impondrán sus consign&tártos 
«ridíi Mant'Bos vCotap? Maroaderes nám. RR. 
91-̂ K 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra 
lo que sufran ios bultos d i carga qne no lleven es 
tampades con ti>da olaridsd el desiiao 7 marcas de 
mercancías, ni tampoco de Iss reclamaciones que 
se hagan, por mal envase 7 falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 78-1 En 
A. I c l y C p J e Bíi 
El vapor español 
JUAN F0RGAS 
Cap tán C A S T E L L S , 
K-cbe carga en BARCELONA hasU el 12 da 
Febrero que saldrá para la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s 
y Sant iago de C u b a . 
Tocará además en Valencia, Má'ae=s f'ád z Ca 
n&rias, Puerto Eioo, PODO» V Santo Domirgo. 
Habana ?4 de Enero de 1903. 
G. Blanch y Comvañia, 
OFICIOS vi. 
O, Blanol iy Oorapañia, 
OFICIOS 20. 
C 164 15-25 E 
Hacen i>£g£3 por ei eabie» 
FtLCilit&n carias fie ergtíita 
Giran letras sobre Londres, Hew Yerk, K e w Oí-
íeans, atilón, Tarín, Boma, Venecla, Florencia, 
Wápoles, Lilboa, Oporto, Gibrsltar, Brsmen, HSB. 
burgo, París, Havre, Santcr, Bardoar-, Marsellf, 
Cád{í,,Lyon, Méjico, Vctaarut, San Juan d* ^asr-
to Blce, sto., eio. 
Síbre todas las capitales 7 paebioo; s^bro Palma 
de Mallorca, Ibisa, « a b o a 7 Sta Ot»í de Twoiiía 
ioht* ¡Sat&Rzu, Cárdenas, Bemedior,' Santa Ciara, 
Oalbarléc, Sagua la Qsanilo, Trinidad, Cicnfaegoe, 
asnotl-SpíiHTJj), Saatifiíro de Oubr, Ciego de Avila, 
K«n»anií"io, PÍB»rd«i Bio, G^btírUi P serta Pr&MK-
pa. W-aviteí. 
c 7 7g-l Kn 
M „ B . H l o I H n s & d o . 
W a l J ¿ítxzñ-s 
w s w r o a s ' 
B A K Q X T B i l O S 
Compran 7 venden bonos, acciones 7 valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuontn corriente, 7 también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar 7 remitir dividendos 4 
intereses. 
Compran 7 venden letras do cambio 7 expiden 




S&dSXf PAGOS POE &L CABLJS, ^ A C . í L l -
'StM CABTAS Difi OBKD3TO 5Í GlliÉ-g 
LSTFAS á COSTA t LABÍiA 
VISTíí, 
abre Nueva York, Nueva Orlsans. Veraoraa, MÉ. 
isa, Saint üuintia, Dioppe, Tcaloaaít, V&nzsit, 
F-orcnoia, Paiermc, Turln, Masino, oto, >sl í-omo 
g)bre tod M las capitales 7 provlnctAS ds 
1 I t t i Ar 
BANQUEBOS.—aíIEBCADSBHia 3 
Casa wlRlnalmeíste esla&íecida oa l&s l i 
Giran letras á la vista sobre todoa ice Ba--.os 
Steionale* d» los EetnAo* SJnidos y dan esp-et.'Ul 
»t*»clán i 
vd&HsinnawpiAa s»ĉ » *!- TÁBS.S: 
o iO 73 t Ea 
t l Z Í t Z ^ t ' ^ l J . B t l c t l l i 7 Cp. t m C y 
OUíiA Kecen pagos jor el cable y gifan iesras á 3̂ í í ia 
f larga ruta sobre New Yorfe, uok&ta», -Partí y JO-
bra todas las eacitaías ~ puebla d« SapaOs á l:"*í 
0«nuU>. ' c12 153 1 En 
Vapores «osteim o 
m YÁPOEES OOSTIEOS, 
(Compa&ía Anónima) 
Capitán UftKUTÍBEÁSCOA. 
Este vapor ha modiñoado sus itinerario! 
íaiiendc de este puerto para SAGUA 
y C A I B A B I E N todoa los sábadoB á la» cln-
30 de la tarde y llegará á SAGIJA el do-
l ingo por l a mañana, continuando su via-
je en el mismo día para sraaBece? et 
QA IBA R I E N el lnne«. 
De Caibarién retomará para Sagua, o 
martes á laa 8 de la m a ñ a n a , y d este pun-
to saldrá el mismo día por l a tarde llegan-
do á l a Habana al amanecer del miórutüo*. 
Admite carga para díc l ios puertos bae-
* las tros dB ia tarde del día salida y t f 
Hespacha á bordo y «sn las oficinas de 1» 
lampafifa calle de los Oftafo» número 18. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
¡jóliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos r 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . 91 20 
Mercancías. . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
66 Bn "t-n n«D»v%1 ! "fin 
O 
u e n s u m i ó y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que sa desee en 
C O M P O S T E L . A 5 3 , 5 4 Y 5 6 
ota 170 2G EH. 
E L VAPOR 
v e r : 
Saldrá de Batabanó todos los Tiernos á 
'as cinco de la tarde, después de la llegada 
d d t r n í de pasajeros, empezando desde e! 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Ectornará de Cortés á las ocho de la 
mañana totios los íu ies por iguales puer-
tos para llegar á Batabanó todos los mar-
tes por la mañana. 
VABOR 
Saldrá de Batabanó todos los j ^ ^ i e -
las nueve de la mañana, después Q e ^ a l l d o 
gada del tren de pasajeros, erow E n ^ 0 
desde eJ día 9 del corriente mesgla de P i , 
para Jticaro y Nueva Gerona ^ n , n a { . 
nos) y Coloma. , „ toaos los s ^ * ? ® ^ 
«eíornará de Coló»»*0 iguales Pierios 
las diez de la " ^ f j ^ e n ^ ^ n 6 - a r l o 
ra amanecer los i u r to3 del it'uerario 
La carga varaos rPcibe en Villanueva 
to^^^enomo* 28, alto.. 
S ^ a f E a f e r o 2 d e l 9 0 2 . i ^ 
Hacen pagos por el cabla, giras letras & co?>a j 
arga rista y dan cartas do cród'.to eobio New Yorb 
S'iladeiaa, New Orle&ns, San Francisco, Londraa, 
Parí», Madrid, Barcelona y demás espitaiea y oiR'-
lades importantes de los E i tados üaldcs . Ríázlco 
r Bnropa, tai como sobre todos los paeblos de SÍ-
jafia 7 capital y puertos de Méjico, 
Bn combinación conloa Srse. H . B. £íoiIiüa Ai 
\Jo., de Nueva York raoibon óríenas para la oesr,-
ara 6 renta da valores j tboeloára eotlsables en !a 
Bolsa de dicha dudad, csyas optispatoneí rsoib-íH 
i«r cable dlssUíc «>"••*« 
«5 l Ea 
G - R A N A L i M O N £ D A 
El día 5 de Febrero, á les nue ye de la mañana, co-
men/ará la subasta de las propiedides stgu'eates: 
Una hermosa yiotoria casi naeT», propia paia un 
particuUr. 
ü a a dutu jsa también en condieioses inmejora-
¡ bUs. 
Dos coches de 1* cla»e del mej'>r fabricante. 
Un gran sartMo Ja tílburíSj con f lelles y descu-
biertos. 
Dn» hermosa jozna de para saegr**, de Ksnt i ;k r, 
da un < ñ> da edad, muy oorralora; si se lo ejercita 
podrá trotar nna milla es 2.23 ó meuor. 
ü a l:náo "pooy," i ¡ esculla, qus saca las m i -
non almirablemente y Tañes otros oabaüos. 
Ü J jue/o d ble de srnoafs montados ea plata qao 
costó $ 5̂0 hace nutvj meaes. 
Vanos ju«g3^ cencilloB de arnesea pes&loa y m j -
dianos. Unías, varas, ote. 
Todo puads verse en Maiiua D. 4 —Mag ñ t r e a n i 
Majb^vf^ VTO 7-¿9___ 
ADUANA BE LA HABANA-
E l v . e r n e s 31 d a preaents xo-ss r 
á l a u a a de l a tarde, ae sacaTr , i3 .e« 
p ú b l i s a s u b a s t a l a s iiaP5-®8*^© ^ -
iie3esa5ias p a r a e l s6"^1^ueg* ^ * 
duanas; c u y e s m o d e l o s . ^ f^o. " 
coedic ioaea y a n t e c e a © 1 ^ sT*VT - S 
l i t a r á n e n l a o f i o i n ^ f , ® 1 t e J-©* \ = 
b e á l a a ^ ^ ^ t ^ a © * e r ^ r S p e r t ; 
l a b e r a t o l a » . . B C » t o ^ ^ t é s :P rOP 
DA. 
Cierto: and. Dis01A 
o 173 
O i í i c e r . 
la-27 38 
:EFÁT??t2 Ae E^ero de V "SaDana, B Ha*ta a» 2 p W . 
i a ^ ? d r e r F e b r a r o d e l 9 2 rrc b í a 
del día 3 o-® * * a prcpoaV iont» 
ión de m a ce 
f e " ^ ? * fn el primar c . zo de a ca ie 
^era Managua á Battb ÍT Ó. 4e tst 1 l i a -
rán mede os en bUnc- y d J á n m ' n v e i 
á quien lo .o.icite.-Rica do V. M Un l a -
g-n'ero Jefe. 
JOSB CASTRO, S»n Miguel W4, sé bac© cargo 
con arriendo 6 eia é de cas » y o.adaáela», cim ^ 
[buenas garantías ó en metillco. á medida del deseo 
de sus duefios 6 apoderado. San Miguel 124, i to -
da, hora». ?63 W - U E n 
m 
D I A R I O D E _ L & H & R I N A 
MIERCOLES 29 DE ENEBO DE 1902. 
L A S U P R E S I O N 
D E A Y U N T A M I E N T O S 
A l día siguiente de haberse pro-
mulgado en la Gaceta de la Habana 
la ley vigente de Ayuntamientos 
con la nueva división administrati-
va de la Isla, publicó el DIARTO DB 
L A MARINA un artículo, y luego 
algunos más, censurando el siste-
ma de multiplicar hasta la atomi-
zación el número de municipios y 
pronosticando los males que ha-
bían de derivarae en lo por venir 
de aquella reforma tan precipitada 
como innecesaria. Encontraba, sin 
embargo, este periódico atenuación 
al mal que combatía, en la circuns 
tancia de que la nueva ley de 
Ayuntamientos se promulgaba co 
mo mero ensayo y con carácter 
provisional, y esperaba que al im 
plantarse pronto el definitivo régi-
men administrativo de la Isla se 
establecería una división adecuada 
á las necesidades públicas. 
Aquella ley provisional rige to-
davía—¡desde hace veintitrés años! 
—sin duda para corroborar el di-
cho de que entre nosotros lo provi-
sional es lo único permanente; y si 
bien se trató más de una ves de 
reducir el número de Ayunta-
mientos, de año en año aumenta-
ba la dificultad de acometer esa 
empresa, por la irreductible oposi-
ción de los intereses creados, cuya 
fuerza de resistencia es siempre en 
el orden político tanto mayor 
cuanto son más injustificados y me-
nos legítimos. E l caciquismo rural 
y provincial, hasta 1878 desconoci-
do ó insignificante, adquirió vida, 
desarrollo y predominio entre no-
sotros merced á la división admi-
nistrativa entonces establecida. 
L a s provincias y gran número de 
los nuevos Ayuntamientos care-
cían de condiciones naturales de 
existencia; había pues que crearlas 
artificialmente: se crearon á costa 
de los intereses de los contribuyen-
tes y de los intereses del Estado, y 
surgió el cacique. 
B l cambio de soberanía dejó las 
cosas en el mismo estado, pues la 
intervención, si bien suprimió las 
Diputaciones provinciales, dejó sub-
sistentes l o s gobiernos civiles y 
hasta hace pocos días conservó la 
existencia de todos los Municipios 
creados en 1878. Se mudó de caci-
ques, pero el caciquismo quedó en 
pie, con la agravante de ejercerlo 
ahora, en la mayoría de los casos, 
quienes no parecían, por sus ocupa 
clones ni por sus estudios prepara 
dos para el ejercicio de funciones 
públ icas , y de las cualidades de 
gobierno no cabía atribuirles nin 
gnna, como no se reconozca que la 
ambición es una de ellas. Cierto 
que sus antecesores no tenían al 
principio mayores méritos, pero una 
io fluencia de veinte años había ate-
nuado, si no calmado completamen 
te, su apetito, y dádoles, ya que no 
la ciencia, alguna experiencia del 
mando. 
Si durante la paz arrastraron to 
dos ó casi todos los Ayuntamien 
tos vida precaria, al punto de que 
era raro el que cubría sus gastos 
después de la guerra se hizo su si 
tuación realmente insostenible; 3 
siempre ha si(£o necesario acudir 
al limite de las erogaciones al con 
tribuyente autorizadas por la ley 
de ahí que los hacendados, los co 
lonos, los dueños de fincas, en una 
palabra, los que sostienen princi 
pálmente las cargas públicas, hayan 
deseado siempre la reforma de la 
ley municipal en el sentido de re-
ducir el número de Ayuntamientos, 
á fin de dar á los que se conserva-
sen condiciones desahogadas de 
existencia sin necesidad de recu-
rrir á tributaciones arbitrarias y 
exageradas. 
Por eso estimamos de transcen-
dencia la órden recientemente pu-
blicada en la Gaceta por la que se 
suprimen más ¡de cuarenta Ayun 
tamientos. De esa órden solo se 
quejarán los que en una forma ó 
en otra viven á expensas de la 
administración municipal en los 
términos suprimidos, y el vecinda 
rio, mejor dicho, una escasa parte 
del vecindario de las diminutas 
aglomeraciones urbanas que han 
cesado de ser cabeceras de término; 
el resto de la población, sí no con-
tribuye á las cargas públicas es 
indiferente á la medida, y si, por 
el contrario, contribuye, la aprue 
ba sin reservas: si su aprobación 
no se manifiesta de un modo osten-
sible, es porqtie, temiendo que di 
cha medida se deroge—y ya se ha 
hecho así con respecto á dos ayun 
tamientos—no quiere incurrir en 
las iras del cacique. 
Bu un país agrícola y de esoasí-
sima densidad de población los 
centros urbanos de pequeño núme-
ro de habitantes son perjudiciales 
porque estorban el desarrollo de la 
vida rural. Por eso, tanto como 
por la necesidad de crear organis-
mos municipales con plenitud de 
condiciones y recursos, aplaudimos 
l a ya decretada supresión de Ayun 
tamientos; j veríamos con gusto 
que el Gobernador Militar, en vez 
de aminorar el alcance de su orden 
ante solicitaciones interesadas, 
completase aquella restaurando la 
división anterior á 1878, que era la 
única lógica y racional, porque sólo 
concedía la categoría de cabecera 
de Ayuntamiento á las poblaciones 
cuya importancia y riqueza les per-
mitiese llenar con desahogo y sin 
sacrificios exagerados del vecinda-
rio, así rural como urbano, las con-
diciones esenciales de la vida mu-
nicipal. 
LA PRENSA 
E l Mundo le recuerda á Mr. Bliss 
que ha sido menestral en su tierra 
Terrible acusación debe de ser 
esa en el actual sistema democráti 
co cuando se echa mano de ella 
como del delito de lesa majestad en 
tiempo de Tiberio. 
Según L a Nación, aquí existen 
dos cosas reales y positivas. 
E l anexionismo y el separatismo 
Los primeros bascan la paz á toda 
costa y sostener el empleo. 
Los segundos están á la espeotativa; 
y dicen que aán confian en la joint 
resolution. 
¿Podrá decirnos el colega si los 
ayuntamientos suprimidos eran se 
paratistas ó anexionistas! 
Porque si eran esto último, ¡no 
hay duda que han sabido soste-
nerse! 
(Rogamos á Patria que se fije 
en el sentido de esa exclamación 
para que no nos haga decir lo con 
trario de lo que pretendemos.) 
W O L L E Tl l té 143 
Contestando E l Nuevo País á "un 
revolucionario que s in duda contri 
b u y ó m á s ó menos á cegar las 
fuentes del trabajo r u r a l d e s t r u . 
yendo las propiedades", que "cree 
ó por lo menos dice que en C u b a 
no se trabaja"; escribe, d e s p u é s de 
r e s e ñ a r l a penosa labor de nuestros 
pobres campesinos que con mi l s a -
crificios arrancan de l a t ierra los 
frutos con que nos sustentan: 
L a disposición á trabajar es general 
en los campos. Lo qae hace falta es 
est ímalo para qae se trabaje más. L ó -
grese qae el Congreso americano rom 
pa las iigada^as qae hoy sagetan á la 
prodaoción cabana; haga de modo qae 
por la redaooióa racional de sas tari 
fas aduaneras, nnestros prodaotos pae 
den venderse sin pérdida, y entonces 
ae vería cnanto empaje y vigor es oa 
paz la laboriosidad de los oabanos, te 
alendo como hoy tienen la seguridad 
de qae lo qae anos siembren y oaltU 
ven no vendrán otros á destruirlo. 
Todo lo que dice el colega es 
cierto. Y s i f u é s e m o s justos de-
b i é r a m o s reconocer que l a indo len-
cia del pueblo cubano no pasa de 
una ca lumnia de necios. 
H a y para maravi l larse de su a c -
t ividad y su fortaleza de á n i m o 
viendo el milagro de esos cultivos 
realizados sin medios y casi s in se-
guridad de su logro, en cualquiera 
d irecc ión que tomemos fuera de la 
H a b a n a . 
C u á n t a fe, c u á n t a confianza en 
los hombres y en l a Prov idenc ia , 
supone esa d e d i c a c i ó n á l a t i e -
rra! . D a c u á n t a v irtud, de c u á a -
ta bondad de c o r a z ó n es i n d i -
cio esa a p e l a c i ó n a l trabajo, esa 
lucha á brazo partido para alejar 
la miseria del hogar y ganar h o n -
radamente el sustento de l a prole, 
en una é p o c a que hizo l í c i t a l a duda 
de si p e r m a n e c e r á firme bajo l a 
planta el suelo en que se ha nacido 
y si el fruto que se sembraba ser ía 
alimento gratuito del extranjero! 
De L a Lucha: 
Se caenta qae había en París , en 
tiempo del segando imperio, aa jaez 
de instraocióa oayas pesquisas j a d i . 
oíales siempre tenían un éxito lisonje-
ro. Su reputación l legó á ser muy 
grande. Un día le preguntaron cómo 
ae las arreglaba para descubrir á los 
oriminales. E l juez contestó sustan-
oíalmente en estos términos: "en todas 
partes el gran juez que antes que na-
die instruye los procesos es la opinión 
pública. E s a opinión es un maravillo-
so hilo conductor. O a si nunca se equi-
voca: tiene intuiciones admirables. 
Ouando se comete nn delito en cir-
cunstancias misteriosísimas, que pare-
gen impenetrables, ouando me veo 
frente á una inmensa sombra, sin 
guía, sin brújula, llamo á personas de 
coda mi confianza y les encargo que, 
oon discreción, recorran el sitio en que 
ae perpetró el delito, y procuren averi-
guar lo que acerca del mismo se dice 
antro el pueblo. A veces, ouando es 
posible, yo mismo realizo este trabajo 
de información, y nunca me he arre-
pentido de haberlo ejecutado." 
S i ese j u e z no era el s e ñ o r j u e z 
especial nombrado para Matanzas , 
demasiado j ó v e n pará haber perte-
necido a l primer imperio, se le pa-
rece mucho. 
Y a ú n debemos pedir á D ios que 
se le parezca m á s , si h a de satisfa-
cer las esperanzas del p a í s que pide 
el esclarecimiento de l a famosa 
causa del "robo organizado." 
las costas, para cualquier puerto ím> 
portante de los Estados Unidos, las 
mercancías que para embarque se re-
mitan desde la más lejana estación de 
la v ía . 
He ahí una noticia como la cual 
quisiéramos cortar seis por lo me-
nos todos los dias para que se des-
ayunasen con ellas nuestros lecto-
res. 
Y pensar que podíamos darlas 
si nos lo permitiesen los norteame-
ricanos! 
Por desgracia no son así las que 
podemos hoy por hoy ofrecerles. 
Todas son del género de ésta que 
recogemos de L a República de San-
tiago de Ouba, y de la cual noso-
tros conservaremos únicamente las 
iniciales de los personajes á quie-
nes afecta: 
Una bella señorita, la talentosa y 
agraciada A . B . y M.—ultrajada en 
su honor—y acaso en el vért igo de su 
natural indignación, hubo de dirigirle, 
antier, á la morada del señor J . F . R, 
magistrado de nuestra Audiencia y 
Senador presante de la futura R e p ú -
blica, postulado por el Partido Nacio-
nal, para exigirle el cumplimiento de 
deberes del a'ma á que ha faltado 
aquél, escudado por su elevada posi-
ción oficial. 
Pero R, huyendo de la acusadora 
presencia de la víctima, abandonó su 
domicilio; é hizo más: invocó el auxi-
lio de la policía para que ésta—¡triste 
oficio de ana institución que debiera 
ser respetable!—expulsara do la casa 
á la niña nltrrajada. 
Y así pretendió hacerlo el teniente 
A. S. O. para su mengua, requirien-
do airadamente á la señorita B . para 
que le siguiese. Es ta , sin embargo, se 
negó á complacer al esbirro, á quien 
dijo que sólo saldría de allí, ó en bra-
zos de la muerte, ó a c o m p a ñ a d a del 
autor de su desgracia. 
N e g ó s e el policía a toda considera-
ción y—entonces—la joven burlada, 
con arrogancia heróioa, destapó dos 
irascos de veneno, presentó dos cartas 
dirigidas a las autoridades, y apuran-
do parte del tós igo , estableció el si-
guiente dilema: ú honrada ó muerta. 
E l teniente P. , turbulento y nervio-
so, acudió al sitio en qae se hallaba 
R. y le relató los hechos, ante cuya 
gravedad solicitó y obtuvo siempre 
por conducto del agente de vigilancia, 
que el letrado señor Manuel Yero S a -
gol, condujese á su entristecido hogar 
á la señorita B . que llora en estos mo-
tes, en 1863, ouando se Agaraban que 
Napoleón I I I iba á ampararlos contra 
la revolución. No hay qae ver, en ana 
y otra soledad, sino un resaltado, más 
que de ana mala polít ica exterior, de 
una pésima polít ica interior, en 1868, 
y de una equivocada política colonial, 
á la que se puso tardío remedio, en 1898. 
L a intervención europea qae hubiera 
evitado la catástrofe, hubiera sido, no 
ana entre los Estados Unidos y Espa-
ña, sino una entre E s p a ñ a y los sepa-
ratistas, antes de que estos hubiesen 
consumado BU tarea inoendiaria y el 
general Weyler su obra de reconcen-
tración. Pero ninguna de la grandes 
potencias—excepto Ital ia , que sola, 
nada pesaba—tenia autoridad para 
predicar contra el orgullo y hablar de 
concordia, porgue todas, según la enér-
gica expresión Inglesa "guardaban un 
esqueleto en su alacena;" todas han 
agarrotado la voluntad y el derecho de 
algún pueblo. 
L a habilidad de los Estados Unidos 
ha consistido en combinar, en la pro-
porción de dos á cinco, la filantropía y 
la ambioióo; que no es solo en los dra-
mas inofensivos del buen tiempo viejo 
donde la virtud ó lo que pasa por tal, 
queda recompensada. 
X Y. Z. 
meatos, gravemente enferma y deses-
perada, el crimen de un hombre sin 
corazón, de un juez sin conciencia y de 
un legislador inm oral. 
Respondemos de la autenticidad de 
este relato, que hacemos público, para 
que sepa la opinión honrada de qué 
manera cunde la Inmoralidad entre 
ciertas personalidades que se finjen 
caballeros, oómo las mas altas institu-
ciones se violan por el deaórden; c u á -
les son loa servicios que presta la po-
licía y hasta dónde alcanza la im-
pudicia de on grupo de cubanos 
cuando confieren á hombres como R . 
la sagrada investidura de representan-
te de un gran pueblo. 
¡Oon razón decíamos no hace mucho 
en estas columnas que Tbemis agoniza! 
No comentamos. 
LA GEACIA DE DIOS 
HOVXLÁ BSOBITA VS T&ASOÉM 
por 
• S O X . F O » i B K T N B H T 
» o r 
M a n w e l N ú ñ e z y m * t « 
Sndnoldk expreitmentepara el Diario de la Marisa 
(CONTINÜA.) 
—Yamos bribón, silencio. Y ya que 
Romaguolle es un poltrón, ves á ver 
tú lo que pasa, dij0 a otro ladrón: pero 
éste se negó como el primero. 
—Señor Oomendador, dijo, venimos 
aquí para reottút á la señorita de vues-
tras manos; nada máa. Y si es preciso 
como aumento, teolbit algunos palos 
no me quedo más aquí.Oa aaeguto que 
estimo bastante la piel del Mjo de mi 
padre. 
E l Comendador quedó estupefacto. 
—¿Y túf le dijo al tercero; leres tan 
jbravo como esos dosf 
— Y o , señor Oomendador, no soy mié 
doso; pero ¿qué queréis que vea en 
esta casa, de la que no conozco las 
vueltas y revueltas! Eso no es tá alum-
brado, como veis. Y me sería imposible 
andar veinte pasos sin tropezar, 
—Pardiezl—dijo RDmagnolle; eso es 
por lo que dado también 
Cortamos: 
Escriben de Sagua que adelantan 
oon tal rapidez las obras de oontrnc-
oióu del ferrocarril central, que dentro 
de algunos meses quedarán unidas por 
esas cintas de acero que llevan en pos 
de sí adelanto y prosperidad, las ciu-
dades de Santiago de Ouba y Pinar 
del Rio, y antes que termine el corrien-
te año, estará en explotación esa so-
berbia vía, que se abre al público para 
engrandeoimlento del país. 
Para dar mayores facilidades á los 
que trabajan y producen, la compañía 
del ferrocarril Central establecerá una 
línea propia de vapores, que oon fletes 
unificados y equitativos recibirán en 
TELEGRAMAS 
E n la Secretariado Hacienda se han 
recibido los siguientes telegramas: 
Limonar, Enero 26. 
Secretaría de Hacienda. 
Agricultores y colonos de este tér-
mino municipal, rnegan á usted pida 
pronta reducción de derechos arance-
larios para prevenir total ruina.—Ma-
nuel Yelazoo.—Marcelino Berdealez.— 
Lanreano García. 
Madruga, Enero 26 de 1902. 
Secretaría de Hacienda, 
Los abajos firmados, propietarios y 
cultivadores de la tierra, reunidos en 
esta ciudad, ruegan á usted dirija pe-
tición á Washington reducción dere-
chos arancelarios sobre productos cu-
banos en la Unión Americana, Actual 
precio azúcar no cubre costo produc-
ción. Tabaco también precio ruinoso. 
Urge remedio.—Eustaquio Balezate-
gui, por Compañías azucareras San 
Antonio.—Antonio Galindez.—Mauri-
cio F . Tallin.—Hermanos Aguila.— 
José Várela.—Miguel A . Bolanos.— 
Hermanos Mena.—Nicolás Inchuarte. 
—Gregorio Barroso.—Ramón O. Ave-
la.—Ensebio Garoia.—José V . Bran-
oacho.—Venancio Inchuarte.—Domin-
go'Raimundo.—José Fernández.—Ma-
nuel López.—Pedro Tellería.—Antonio 
Pena.— Antonio Rodríguez.— Pedro 
Medina.—Pedro Lchuis.—Juan Este-
vez.—Oamilo García.—Gonzalo Agui-
la.—Aurelio R . Ruesco.— Estanislao 
Lima.— Dionisio Fuentes. — Dionisio 
Diaz. — Lui s Hernández. — Jerónimo 
Hernández . 
Jovellanos, Enero 26 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Rogamos á usted pida oon urgencia 
reducción tarifas arancelarias para 
evitar pobreza y desesperación de co-
lonos y agricultures de esta localidad. 
—Alfredo Fernández.— Miguel L a n -
daluce.—Pedro Buron.—Lisardo Oue-
to.—Lorenzo Ibarra.— Javier García. 
—Juan García. — Felipe Garviso.— 
Ignacio Artola. 
Artemisa, Enero 26 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Ociónos y agricultores de la finca 
"Filar'4 necesitan pronta reducción de 
las tarifas para el desenvolvimiento 
de su producción. Imposible trabajar 
ouando los gastos son mayores que el 
producto.—Pedro Oruz. — Pedro Pé -
rez.—Martin Yera.—Esperanza D u r a -
ñona.—Francisco Sierra.—José Muer-
za.—Oruz Hermanos.—Nicolás de Cár-
denas. —Jaime Mas.—José Ma Santia-
go.—Enrique Moenck.— José M? Lo-
renzo.—Lucilo Palacios.—Quintín Sal-
gado.—Esperanza Morejón.—Conrado 
Yaldés. — José Claro Dian.—Ramón 
Vega. — Emilio Laurent. — Roberto 
Tiant.—Caralampio Martínez. — Ra-
món Alvarez. — Carlos Rodríguez. — 
Eustaquio Alvarez.—Antonio Diaz.— 
Alvarez y C'—Leandro Sotolongo.— 
Manuel Calderín.—Manuel Villavicen-
oio.—Waldo Mazorra.— Andrés Pie-
dra.—Daniel Núñez .— Santiago L a -
vandera.—José Mft Zayas. — Rogelio 
Cabrera.— Herculano Soto. 
—Pues, dijo el oomendador, estoy 
habilitado con fanfarrones como vos-
otros. 
— S i queréis creernos, señor comen 
dador, ya que sabéis como está hecha 
la casa, vos mismo debéis aseguraros 
de que nada nos impide llevarnos á la 
diosa. 
E l oomendador hizo nn gesto. No se 
fiaba macho tampoco de aquella casa 
sin luz, y oon aquella puerta abierta 
que podía conducir á un lazo. 
—¿Yof contestó; pero yo os he paga 
do para que lo hicierais en mí logar. 
Los cuatro hombres del oomendador 
guardaron silencio. Y sea respeto bu 
mano, sea que aquel esperaba aquella 
vez alcanzar, al fin, ser el raptor de 
María, sacó la espada y se introdujo 
en la oasa. D e s p u é s de haber atrave 
sado la antecámara, abrió una puerta 
que daba á una pieza alambrada, y es-
tirando el pescuezo, l lamó á Cristóbal 
á t o d o riesgo. Durante aquel tiempo, 
los bandidos se burlaban del pobre 
hombre cuya senil obst inación las da-
ba motivo para mofarse sin escrúpulo. 
Era BU juguete, y no tenía ni el buen 
sentido de oouooerlo. U n poco al azar, 
ó á tieutas, euoontrando aquí ó allá 
una habitación alumbrada, el comen-
dador atravesó la oaaa entera, antecá-
mara, salones, gabinetes, ain hallar á 
María. 
iHné habría habla-
do el lacayo? ¿Se habrían tomado pre-
cauciones y armado un lazo? 
Boieflenry temblaba en su piel de 
viejo D , Juan; pero no necesitó mucho 
tiempo para decirse que seguramente 
María no estaba en la oasa y que el 
pájaro había volado. Todo confuso é 
inquieto por el mal éxi to de su expe-
dición, muy preocupado de hacer el 
ridículo ante sus rufianes, y furioso por 
ser j uguete, como creía, de alguien, bus 
oaba un medio de salvar su honor, 
cuando oyó nn ruido de pasos y el roce 
de seda en la escalera y en la antecá-
mara, y pensó: 
— ¡ E s ella! ¡Es la deliciosa Maríal 
Se adelantó y se encontró en presen-
cia ¿de quién? de Chonchón. 
—¿Tú? 4Tú? balbuceó. 
'—Sí , yo, e x c l a m ó l a joven andadora. 
¿No me esperabais, monstruo? ¡Ah, 
ya te tengo, viejo ridículo! ¿Qué haces 
aquí? 
Dejemos al oomendador reponerse 
de semejante sorpresa, buscando ana 
respuesta plausible, y expliquemos la 
llegada inopinada de Chonchón. Des-
pués de haber buscado, en vano, á 
Loustelot en los veinte sitios de Pa-
rís, donde había probabilidades de 
hallarlo. Chonchón vo lv ió á su oasa, 
más oonmovida de lo que se puede 
suponer. 
Empero, á despecho de su ligereza, 
de sa locara y apetito, la bailarina de 
Coto.— Aniceto Miranda. — Manuel 
Porto.—Liborio Soto.—Santiago Saa-
ez .—Domingo Sotolongo.—José Gon-
zález .—Andrés Guadarrama. 
D E S D E w m m s T O N 
Enero 23 Ae 1902. 
Un poco de historia, ya, casi vieja, 
pero no del todo inútil . E n la Cámara 
de los Comunes, lord - Oranborne, hijo 
del primer ministro, marqués de Sa-
liabury, y Subsecretario de Negocios 
Extranjeros, ha Contado como en 
1898, Inglaterra no quiso asociarse á 
las otras grandes potencias europeas 
que intentaron intervenir en el des-
acuerdo entre los Estados Unidos y 
España. Esto es lo que se ha llamado 
"la gran prueba de amistad de Ingla-
terra'^ y lo que pone lágrimas de ter-
nura fraternal en los ojos de algunos 
americanos de la variedad sensible. 
Después de haber hablado lord Oran-
borne, la prensa oficiosa de esas gran-
des potencias ha venido á aclarar más 
el asunto; y resalta que, como ninguna 
de ellas, mostró enemistad á los Esta-
dos Unidos, no sale el argumento de 
la amistad "salvadora" de Inglaterra. 
Se nos dice que Austria, por decencia, 
esto es, por ser la Reina Regente de 
España , una Hapsbnrgo-Lorena, no 
podía permanecer indiferente; que 
Francia solo pensó en cumplir sus de-1 Sánchez!—Poronfol íoraíes . '— Manael 
beres de vecina, y, además, los que tie-
ne toda naoión por humanidad, de evi-
tar que se derrame sangre; que Ital ia 
y Alemania se unieron á Francia y 
Austria porque nada perdían oon el 
papel de pacificadoras, si bien la cosa, 
en el fondo, no les interesaba; y, final-
mente, que Rusia, no tiene más que 
dos estorbos, Alemania é Inglaterra; 
el que loa Estados Unidos crezcan, no 
solo no la perjudica, si no que la con-
viene. 
Después de esto, lo que se ocurre 
preguntar es: ¿dónde está el servicio 
prestado por Inglaterra? ¿qué es lo qué 
realmente, se proponían las potencias? 
¿Estaba alguna de ellas resuelta á ha» 
cer la guerra y pedía á las demás, que 
se la hiciesen á los Estados Unidos 
para oonservar á España sas colonias? 
Si así hubiera sido, ahora se notaría 
frialdad en sus relaciones con esta re-
pública; y es el caso que solo entre 
Alemania y los Estados Unidos ha ha-
bido nubes, que, según parece, acaba-
rá de disipar el viaje del príncipe E n -
rique de Frusia á este país; y Alema-
nia no fué la que, en 1898, l levó la voz 
cantante; sino, Austria, primero, y 
Francia, luego; y el hecho de que esta 
se encargase de mediar para hacer la 
paz entre los Estados Unidos y Espa-
ña, prueba que inspiraba confianza y 
simpatía á ambos beligerantes. 
Hay, en este episodio, dos novelas; 
novela, que Inglaterra haya salvado á 
los Estados Unidos de peligro alguno; 
novela, que potencia alguna haya que-
rido conservar á España sus colonias. 
Debe, sin duda, gratitud al Austria 
por su deferencia, y á Francia por sus 
buenos oficios de mediadora; pero na-
da más, y á nadie más, porque no hu-
bo más que eso. 
Estaba tan sola en 1898, como lo es-
tuvieron los Borbones treinta años an-
Snscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
D. Joeé Cangas 
Juan Moro 
Benigno Bobea... 
Vicente Lámela. . 




. . José González 
. . W, Fernández.. . . 
. . Juan Blanco 
. . Félix Díaz 
. . Genaro Inclán . 
. . Vicente Díaz . 
. . Manuel Fernán-
dez 
" L a Quemazón" . 
D. Celestino Fernán-
dez 
" L a Gran Vía" 
'fEl Angel" 
D. Antonio Blanco.. 




Teodoro Alonso. . 
Ensebio Bragado. 









José Ibañez Díaz. 
Bernardo Inclán.. 
Pedro Fernández. 
Juan López Hno. 
Timoteo Angulo.. 
Amador Soto . 




























































































Suma anterior...? 3.5S9,73 $1.300,53 
Entre los socios del 
Centro Asturiano, 
Comisión de Regla. 
D. Joaquín López . . . 
. . Pe ir o Travesó. . . 
. . Juan Barcia " 
. . Juan García 
. . José Pérez 
. . José Díaz 
. . Ramón Castaño.. 
. , Eduardo Gómez.. 
. . José Pantin 
. . Jaime Palmer... . 
. . Manuel Landabu-
ru 
. . Mariano Cerra y 
Compañía 
. . Pedro Hermida.'. 
. . Miguel Rionda... 
. . José Espantoso.. 
. . M. Mart ínez . . . . 
. . Manuel Fernán-
dez 
. . Lorenzo Boach.. 
. . Manuel Suárez... 
. . Secundino Alva-
rez 
. . Francisco Mora.. 
. . Agustín Suárez.. 
. . Antonio Cañas. . 
. . Serañn Saiz 
. . Manuel Inc lán. . . 
. . Pedro Bujoaa 
ÁSUNTOSVARIOS. 
BN PALACIO. 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos del barrio de Wajay, v i s i tó ayer 
al general Wood para pedirle la incor-
poración de dicho barrio al término de 
Marianao en lugar de al de Santiago 
de las Vegas como. se ha decretado 
reoientsmente. 
E l general Wood prometió á la co-
misión estudiar el asunto. 
PETICIÓN. 
E n la tarde de ayer estnvo en Fa la -
cio una comisión de San Antonio de 
las Vegas para solicitar del Goberna-
dor Militar de la isla, la modificación 
de la orden na 23 de 1902, en el sentido 
de que dicho término sea anexado al 
de Batabanó en vez de serlo al de Me-
lena del Sur. 
EESOLUOIÓN 
Teniendo en cuenta que existen in-
dividuos que han cursado y aprobado 
en establecimientos de enseñanza ex-
tranjeros legalmente constituidos, al-
ganas de las materias que exige l a | 
Orden 2G6, serie de 1900, como oom-1 
piementarias del estndío del Derecha 
propiamente dicho, ó todas ellas, el 
Secretario de Instrucción Búblioa ha 
resuelto que se les tengan en cuenta 
esos cursos al matrioularsa en la E s -
cuela de Derecho Oivil, siempre que 
los acrediten en debida forma. 
UNA AOLAEAOIÓN 
E n aclaración á una noticia publi-
cada por varios periódicos, referente á 
haberse euoontrado en la pizarra que 
para el servicio de extinción de incen-
dios tiene establecido en su morada el 
Sr. D . Julián Oabello, jefe del servi-
cio telefónico de los bomberos munici-
pales, varias piezas para aparatos te-
lefónicos que fueron sustraídas de la 
Eed Telefónica de la Habana, el señor 
Zorbet, Superintendente de ésta Em-
presa, nos ruega hagamos constar que 
dichas piezas las compró á un indivi-
duo desconocido creyéndolas de buena 
procedencia, y por cuyo motivo se hace 
esta pública manifestación en obsequio 
al Sr. Oabello. 
INSTRUOOIONES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dado instrucciones por telé-
grafo á los Alcaldes de los Ayunta-
mientos suprimidos recientemente para 
que nombren las comisiones de entre-
ga y remitan á los Ayuntamientos á 
qne se anexan aquellos, toda la docu-
mentación. 
DESESTIMADA 
E l Secretario de Justicia ha deses-
timado la solicitud de los alguaciles de 
la Audiencia de la Habana pidiendo 
aumento de sueldos. 
ITINEEAEtO APEOBADO 
H a sido aprobado el itinerario mo-
dificado á petición del Ferrocarril de 
Matanzas, de sus trenes 7 y 8 y 7 8 
bis, entre Navajas y Jagüey Grande. 
TRASPASO 
Se ha declarado traspasada á la "Ou-
ba Fruit Oompany," de Santiago de 
Ouba, la concesión de nn muelle, alma-
cén y pequeño ramal de ferrocarril, 
existente en el Esteren, en Sagua de 
Tánamo, que fué otorgada á los seño-
res Palacios y Amieyro por E . O. de 
27 de Abr i l de 1881. 
CEDEN DE ENTREGA 
Se ha ordenado qne se haga entrega 
de la Aduana de Matanzas, bajo in-
ventario, al Diputado Oolector de la 
misma, don Juan Oarbó, que estaba 
disfrutando ana licencia de un mes en 
Gibara. 
E l señor Oarbó l legó á Matanzas 
en la mafiana del lunes en el vapor 
"Ourityba." 
AUTCEIZACICN 
E l señor don Julio Van-Oaneghem 
ha sido autorizado para desembarcar 
en este puerto los restos de su her-
mano Enrique, fallecido en Paría el 
año pasado, é inhumarlos en el oemen 
terio de Oolón. 
la ópera tenía buen corazón, y un afee 
to sincero á María. L a había dejado 
con Pierrot, de quien conocía ella la 
abnegación, pero distaba mucho de 
hallarse tranquila. Se proponía vol-
ver al mismo día á consolarla, y ani-
mar á sn amiga, poniéndose á su dis 
posición. Retardada por sn comida, 
operación muy importante, retenida por 
numerosas visitas de grandes señores 
y pequeños poetas, que iban á bnscar 
noticias suyas, Ohonohón había visto 
avanzar el día. 
Sin embargo, no había vacilado, y 
en el momento en que se vló libre, vol 
vía á referir á María lo que había he-
cho y á darle algunos consejos. A l en 
centrarse á Boisfleury, debió de modi 
fioar sus planes y aprovecharse de esa 
ventaja. 
—Pero vos misma, Ohonohón, ¿qué 
venís á hacer aquí? 
— A buscaros, señor. ¡Ab! ¿oreéis 
qne soy ciega? ¿Oreéis qne no conozco 
vnestra ridicula pasión por María? 
—Venis aquí para suavizarla, para 
llevárosla, tal vez. Llego felizmente. 
¡Tratad de negarlol 
Sería muy malo desconocer á Blois-
fleury, y suponer qne no le hubiese li-
sonjeado aquella salida. 
—Os asegngo, mi querida Ohonohóo, 
que soy víct ima de las apariencias, lío 
he venido por lo qne supones. Vengo 
de parte de mi sobrino Arturo de Si-
ARTICULO MODIFICADO 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
dictado una orden modificando el ar-
tículo 109 del Reglamento de la Guar-
dia Rural del modo que signe: 
"Artículo 109, L a s faltas graves 
contra el Reglamento de la Guardia 
Rural de la Is la de Ouba serán cast i -
gadas según se disponga en Consejo 
de Guerra debidamente nombrado, 
después de aprobada la sentencia por 
el Jefe del Ouerpo. Los castigos qne 
podrán imponerse por sentencia del 
Oonsejo de Guerra debidamente nom-
brado son los siguientes: reolnsión ba-
jo custodia, en los cuarteles, que no 
exceda de diez días , y pérdida de ha-
ber que no exceda de $50.00, por des-
cuentos mensuales hasta satisfacer la 
cantidad total, s egún se disponga en 
la sentencia^ expuls ión del Ouerpo, 
deshonrosamente ó sin honor, oon pér-
dida de todo haber devengado hasta la 
fecha de la expulsión; expuls ión des-
honrosa del Ouerpo oon pérdida de to-
do haber devengado hasta la fecha de 
la expuls ión; y reclusión á trabajos for-
zados en nna Oároel de Provincia, bajo 
custodia de las autoridades civiles, 
por nn períódo qne no exceda de un 
año." 
EN E L AULA MAGNA 
E l Secretario de Instrnoción Públ i -
ca ba concedido la autorización nece-
saria al Rector de la Universidad para 
que pnedan celebrarse en el aula Mag-
na de aquel establecimiento docente 
las Sesiones del Oongreso Sanitario 
Internacional que se reunirá en breve 
esta capital. 
LICENCIAS 
Se han concedido cinco meses de l i-
cencia sin sueldo al señor don J o s é 
A. Itnrrioz, perito calígrafo de los juz-
gados de primera instancia é instruc-
ción del distrito Este de esta capital. 
También se han concedido treinta 
dias de licencia por enfermo al escri-
biente del juzgado de ins trucc ión del 
Este, don Francisco F . P iñe i ró . 
ESCOLTA 
E n sust itución de don Juan Pérez , 
ha sido nombrado escolta de la cárcel 
de la Habana, don Abelardo A r a g ó n 
y Diaz. 
UN PEOCESO 
Según vemos en L a Legalidad, de 
Remedios, nuestro corresponsal en 
aquel pueblo, don Rafael Vallln, ha 
sido absnelto en el juicio celebrado por 
consecuencia de haber rechazado enér-
gicamente la agresión de qae fué ob-
jeto el 17 de octubre último. 
A l acto ni el denunciante, ni el cela-
dor de polioía, ni los dos testigos de 
cargo se presentaron; en cambio con-
currieron veinte de descargo, entre 
ellos dos abogados distinguidos, nn 
maestro de escuela, un procurador, el 
jefe del partido Unión Ooustitucional, 
varios propietarios y comerciantes y 
la redacción en masa de dicho perió-
dico. 
L a defensa, á cargo del distinguido 
abogado señor don Alfredo Fuentes, ha 
sido notabilísima, tanto que el Juez 
hubo de declarar que la denuncia no 
tenía fundamento y reconocer la ino-
cencia de nuestro corresponsal, exi-
miéndole de culpa y mandándole de-
volver el revolver. 
E l señor Vall in entabló querella cri-
minal por denuncia falsa contra sn 
agresor. 
Enviamos nnestra más cumplida en-
horabuena al amigo Vallin, así como al 
elocuente abogado señor Fuentes qne 
á tanta altura rayó en esta de-
fensa, triunfo mayor cnanto más 
en ridículo qudaron los propósitos y 
las profecías de ciertos patrioteros que, 
validos de su posición oficial, contaban 
por segura la condena del acusado. 
Por fortuna la cábala política quedó 
deshecha ante la evidencia de los he-
chos; la justicia flotando sobre la 
inqnidad y los conjurados al descu-
bierto. 
PAEA IMPEDIR LAS-EECLAMACIONES 
Por la Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
se ha llamado la atención del Goberna-
dor militar hacia la conveniencia de 
dictar resolución de carácter general 
que impida las reclamaciones que vie-
nen haciéndose contra las empresas de 
ferrocarriles por perjuicios causados en 
terrenos oolindantes con sus l íneas , 
porque éstos se produjeron en la pasa-
da guerra, en cumplimiento de órdenes 
especiales de las autoridades militares, 
referentes al chapeo de maniguas, des-
trucción de casas, etc. 
DELINEANTE 
E l Sr. D . Maximino Oasado ha sido 
nombrado delineante de la Oomlsióu 
de Estudios de la Jefatura de Obras 
públicas de Santa Olara, con el sueldo 
mensual de 75 pesos. 
LA ZAFRA 
Dice E l Eco Popular, de Sagua: 
Oontinúan sin interrupciones extra-
ordinarias, las faenas de molienda; pe-
ro distamos todavía de estar en plena 
zafra. Son pocos los centrales qne ha-
cen tareas llenas, y tememos que no 
haya tiempo suficiente para moler toda 
la caña destinada á la zafra. 
A principios de febrero próximo rom-
perán la molienda los centrales Furto 
y Marina, úniosa fincas de esta juris-
dicción que no han comenzado la cam-
paña. 
LA UNION ESPAÑOLA DE CAMA JUANÍ 
Para regir los destinos de esta So-
ciedad como Oentro representativo de 
la Oolonia Española de este pueblo, 
fueron elegidos en Junta general cele-
brada el día 5 del corriente, los seño-
res siguientes, los cuales constituyen 
la Directiva durante el año actual: 
Presidente honorario: D . Francisco 
de la Torre y Oaruana, R ? . 
Presidente efectivo: D . Francisco 
Ouétara Rodríguez, R . 
Vice-presidentes: D . Fé l ix Francos 
García, D . Tomás Oosta Mir y D. Nar-
ciso Orovio Oollera, R . 
Secretario: D . Angel Fernández Ló-
pez, R. 
Vice-Secretario: D . El ias Oeballos 
Gutiérrez, R . 
Tesorero: D . Basilio Ouétara Rodrí-
guez, R . 
Vice-Tesorero: D . Perfecto R i v a Ri-
va. 
Bibliotecario: D. Bruno Olaraoo P é 
rea. 
Vocales: D. Juan Arango García, R ; 
D. José Quesada González, R.; D . Je-
rónimo Pasarón, R.; D . Juan Lorenzo 
vry, del cual conoces las relaciones oon 
María. 
—No tratéis de engañarme. Venis 
aquí á sobornar y á robar á María. 
Sois nn miserable. ¿En dónde está? 
¿Quién está en guardia contra vos,que 
después de haberme engañado, la en-
gañaréisjá ella también? 
—Mí querida amiga hablad bajo, 
os lo suplico: Retiraos. 
—¿Retirarme? Sería demasiado bes-
tia. Quiero ver á María. 
— Ñ o está aquí. 
—¿Oómo no esta aquí? ¿En dónde 
puede estar? ¿Pero me engañáis? Quie 
ro asegurarme de le verdad. 
Sin dejarse detener por el comenda-
dor penetró en los departamentos, y á 
su vez volvió muy inquieta. María, 
realmente había desaparecido. L a ima 
ginación de Ohonohón le representó 
las mayores desgracias; pero disimuló 
delante del comendador, y continuó sn 
primer plan. 
—¡En efecto, María ha desaparecido! 
¡Quién sabé si no habréis dado ya 
vuestro golpe, hombre sin corazón! 
—Mi querida amiga, yo os j u r o . . 
—¡A.h los juramentos! ¡Vos haréis 
ciento por dia y mantendréis uno por 
año! 
—Ohonohón, no habléis tan ligera-
mente de la palabra de nn gentil hom-
bre! 
—Si, si no se supiera qae tenéis ana 
palabra para los hombres y otra para 
las mujeres! 
—Ohonohón, yo no tengo más que 
una! 
—Vamos, pues, ¿no me habéis j u r a -
do amor y protección eternas? 
—Pero, mi buena amiga, lo que te 
he jurado otras veces, te lo juro toda-
vía hoy. 
—Aquí mismo, osaríais. 
—Aquí miemo, osaré decirte que 
eres mi afección única. 
—¡Ah! ¡el traidor, qué bien miente! 
—No os digo más que lo que pienso. 
Y añado más: que si pudiera, te daría 
de todo corazón la más elocuente prne 
ba de cariño. 
—¿Onál prueba? 
—¡Ohonohón, yo me casaría oontigo! 
L a joven se e levó un poco y dijo: 
—Pero ¿quién os impide hacerlo? 
—¡Ah! tú lo sabes bien, mi querida 
Ohónchón, contestó hipócritamente el 
comendador: soy caballero de Malta, y 
mis votos..los votos sagrados me pro 
hiben en absoluto el matrimonio. 
—¿No hay nada más que eso que os 
detenga? 
—¡Qué eso! ¿Oómo qué eso? ¿Pero 
no es bastante? 
— A primera vista sí; pero reflexio 
nando, veo nna salida. 
—¡Una salida! ¿Onál? dijo el comen 
dador un poco admirado. 
—Me parece qae hay en Boi&a al 
Fernández, R. ; D . E l ia s Bnxeda; D . 
José E g ú r e n D í a z R.; D . Juan J iménez 
García, R.; D . Angel Prieto Alvarez , 
R.; D . Antonio Iglesias Méndez, R. ; 
Dr. J o s é Nieto Prata, R.; D . Manuel 
Francos García, R.; D . Manuel Muñiz, 
R.; B . Garlos Riego Mayo, R.; D . F é -
lix Gómez Castro, E . ; D . Este fanío 
Serdio, R.; D . Mariano Mederos Lo-
renzo, R.; D r . Juan B . Hernández y 
D . Guillermo Navarro. 
Suplentes: D . J o s é Sánchez Orovio, 
R.; D . Agapito Arenal , R. ; D . Anto-
nio Amor, R.; D . Benigno García , R . ; 
D . Bernardo Suárez, R.; D . Emil io Lo-
renzo, R!; D . Juan Socorro, R.; D . R a -
món Riva Riva , D . Aguedo Ñ u ñ o Oa-
beza. 
CONFERENCIA 
Sabana, Enero 28 de 1902. 
Sr. Director del DIABIODELA MARINA. 
Muy señor míe: 
S írvase anunciar en el periódico de 
su digna direocióo, que el próximo 
jueves 30, á las dos de la tarde, se efec-
tuará en este Institnto, la segunda 
Oonferenoia pública del presente mes 
á oargo del D r . Tomás V . Ooronado, 
qne disertará sobre "Higiene E s c o -
lar ." 
De V d . con la mayor consideración. 
Enrique Hernández Miyares. 
.ACT'D'dfiLLIDADSS 
G-EORGS E. EOBERTS 
DIRECTOR DB L A OASA DB MONEDA 
DB WASGINGTON B . XJ. 
Del informe que acaba de pre-
sentar á sn gobierno por las opera-
ciones de servicio de acuñación 
dorante el año fiscal de 1901 se 
desprende qae el valor de la acu-
ñación general fné de cerca de 
$135.000,000. De éstos, casi cien 
millones la faeron en piezas de 
oro, y el resto en moneda de plata, 
E n la oasa de moneda de Philadel-
phia se acuñaron, además, 225,000 
piezas de oro de un valor de pesos 
350,000 para el Gobierno de Oosta 
Eica . Mr. Eoberts recomienda en 
su citado informe que se suspenda 
enteramente la acuñación de pie-
zas de plata del valor de un dollar. 
EL EMPRÉSTITO 
Habana 25 de Enero de 1902. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor: 
SI su ilustrado oriterio entiende pue-
de publicarse el adjunto trabajo, en el 
periódico que usted dirige, aoeroa de 
la proposición hecha al Ayuntamiento 
por el señor Roland R. Oonklin, le es-
timaré lo publique. 
Vea ó no la luz le anticipa las gra-
cias s. s. s. 
Claudio Lima, 
L a proposición del señor Roland R . 
Oonkliu es inadmisible. 
No puede tomarse en consideración 
por personas algo versadas en números 
la proposición hecha oon fecha 18 del 
actual al Ayuntamiento por el señor 
Roland R . Oonklin en nombre de nn 
grupo de capitalistas de los Estados 
Unidos, que representa: 
1? Por ser el tipo de interés suma-
mente crecido. 
2? Porque exige nn impuesto nuevo 
especial que grava todas las ñucas , 
cuyo impuesto obligaría á subir el 
precio de loa alquileres en un siete por 
oiento. 
8? Porque entregaría la recauda-
ción de dicho nuevo impuesto especial 
al Banco Nacional Oubano, ouyo Banco 
en su perfecto derecho cobraría nna 
comisión de 4 por 100, por lo menos, 
por gastos de cobranza. 
4° Porque intervendría la Renta 
de Aduanas de toda la I s la en benefi-
cio de una sola población, 
5? Porque obligaría al Ayunta-
miento á amortizar los bonos oon 10 
por 100 de prima sobre el capital é i n -
tereses, que sería el valor de los bonos 
emitidos. 
Resumen que 12.000.000 de pesos 
que tomará el Ayuntamiento para ha-
cer el Alcantarillado, le ouestan á la 
población de la Habana 29.040.000 pe-
sos de intereses y principales gastos; á 
esto añádanse los gastos menores y que 
se haga la amortización en los cua-
renta años. 
Demostraolón: 
Oapital que toma á los ca-
pitalistas $ 12.000.000 
Intereses de cuarenta años 
al 5 por 100 24.000.000 
Oomisión de 4 por 100 al 
Banco Nacional Ouba-
no por gastos de co-
branza del oapital é in-
tereses 1.440.000 
Premio de 10 por 100 que 
hay qne pagar para po-
der recoger los bonos 
qne se emitan por valor 
del capital intereses.... 3.600.000 
Total $ 41.040.000 
De donde se deduce que en cuarenta 
años tiene que pagar el Ayuntamiento 
si realiza la proposición del señor Ro 
land R. Oonklain la suma de 41.040 000 
pesos en esta forma: 
Por capital $ 12.000.000 
Por intereses y gastos 
principales 29.040.000 
Europa y America 
DEVOLVIENDO LA VISITA 
DEL CZAR 
E s t á ya hecho el programa del via-
je del presidente Lonbet á Rusia para 
devolver a l Ozar la visita hecha á 
Franc ia . 
Escol tará a l presidente nna fuerte 
escuadra qne se reunirá en la prima-
vera próxima en la rada de Brest. 
Mr. Lonbet se embarcará en el aoo-
razado "Massena", que se está ya 
arreglando convenientemente para di. 
cho objeto. 
RUSIA Y BULGARIA 
Extrañando la mayoría de los perió-
dicos más importantes de San Petes-
burgo el cambio de actitud de Rusia 
respecto de Bulgaria, declaran qne 
más le valdría al Gobierno ruso ade-
lantar á Bulgaria los 50 millones de 
rublos que nececita para hacerse así 
semidueña del principado, que exigir 
á este bruscamente qne devuelva sin 
pérdida de tiempo á Rusia los cuatro 
millones de rubios que hace cosa de 
medio año le pres tó . 
SESION MímiCIPÁL 
DE AYER, 28. 
A las cinco y veinte minutos se 
abrió la ses ión presidida por el Alcal-
de señor L a Torre, con asistencia de 
los señores Mendieta, Barrena, Nó5oz 
de Villavicenoio, Ponoe, Alemán, 
Alonso, Boch, O'Farri lI , Foyo, Queva-
ra, Meza, Fernández Orlado, Cárde-
nas, Aragón y Hoyos. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
"Se acordó posponer para la sesión 
próxima nna proposición del señor 
Polanoo, referente á que en armonía 
con una reciente orden militar, sea 
restablecida la alcaldía del barrio de 
Arroyo Apolo. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del gobierno civil de la provincia, por 
la cual se restablece el articulo segun-
do del reglamento de mercados, anu-
lando al efecto acuerdos del Ayunta-
miento de siete de Abri l y once de 
Noviembre del año próximo pasado. 
Tratando del particular, el señor Gue-
vara dice que si el Ayuntamiento pue-
de, debe alzarse contra la anterior re-
solución, para ante el Secretario de 
Estado y Gobernación. 
E l asunto en cuest ión se refiere á 
las carnicerías instaladas en las inme-
diaciones de los meroados de la pobla-
c ión radio al que, desde reciente fecha, 
se le ha dado en llamar zona prohi-
bitiva. 
D e s p u é s de haber indicado la presi-
dencia el papel poco airoso en que ae 
colocará el Ayuntamiento al tomar re-
solución semejante, aconsejó, y fué 
aceptado, estudiar detenidamente el 
asunto y que se dé cuenta de él en la 
sesión próxima. 
A mego del Secretario de Estado y 
Gobernación, se acordó pasar ayer 
mismo un telegrama al Secretario de 
la Guerra, recomenándole rebaja en 
los derechos arancelarios para los pro-
ductos oabanos. 
E l Oabildo quedó enterado de una 
comunicación del gobierno oivil apro-
bando la modificación del artículo 17S 
de las Ordenanzas municipales, pro-
puesta por el Ayuntamiento. 
Se acordó consultar á la Secretaría 
de Hacienda, nna duda que ha sur-
gido al proceder al restablecimiento 
del Negociado de Peas y Medidas. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Oontador, participando que la ca-
sa de comercio de los señores P . Fer-
nández y Oompañía, se ha presentado 
á hacer efectiva nna cuenta ascedente 
á 11S pesos oro, por efectos tomados 
en la referida oasa para el delegado de 
bomberos municipales. 
L a citada cuenta está visada por el 
Negociado de Pedidos del A y u n t a -
miento oon el sello respectivo de la 
Oorporación y puesto el páguese por 
el Alcalde señor Gener. 
D a las averiguaciones practicadas, 
resulta que los citados efectos no han 
sido llevados á las oficinas del cuerpo 
respectivo, por lo que se supone que 
aquellos fueron utilizados por el dele-
gado en cuestión que era entonces don 
Agust ín Zárragaj por lo que el referi-
do oontador se oponía al pago. 
E l Oabildo acordó pasar el asunto á 
estudio del letrado consultor. 
Dióse cuenta de los nombramientos 
siguientes: para primer teniente de 
Alcalde el señor Barrena, delegado de 
los Rastros el señor Oárdenas, Torral-
bas y Núñez de Villavícencio, para la 
comisión de higiene, delegado para el 
alambrado público el señor Fernández 
Oriado, del cuerpo de bomberos el se-
ñor Hoyos; y para los servicios sani-
tarios el señor Alfonso. 
E l personal para la Sección de H i -
giene se proveerá por concurso, dijo el 
Sr. Presidente. 
- E n la caja de la Sección de Hi-
giene, s iguió diciendo el Sr. L a Torre, 
existen $20.000, parte de los cuales 
me propongo dedicar á la ''Quinta de 
Higiene," a la cual es preciso dotar de 
un gabinete de cirugía, oon todos los 
instrumentos necesarios. 
Dijo también que se proponía hacer 
los reglamentos de higiene, sean quie-
nes fueran las influencias que se pon-
gan en juego, puesto que existen y sí 
su persistencia en tal sentido fuese 
mucha, publicará sus nombres, para 
que todo el mundo los conozca y sepa 
a oíase de recomendaciones que haoeo. 
Sa dió cuenta de nna comunicación 
de la Secretaría de Hacienda facultan-
do á la corporación para cargar al ca-
pítulo de imprevistos los $4.500 que 
mporta la diferencia de loa sueldos 
del personal del Negociado de Pesas y 
Medidas, 
Acto seguido se levantó la ses ión, 
siendo la hora reglamentaria y habién-
dose acordado antes que desde el lu-
nes próximo se celebren sesiones per-
manentes. 
Total $ 41.040 000 
gnno que puede romper todos los la-
zos, y relevar de todos los votos. 
— E l Papa ¿Queréis decir! 
— E n efecto, el Papa. E l os relevaría 
de vuestro voto de castidad..Pero, en 
fin, pasemos. No se trataría más que 
de hacerse apoyar por él, y abonar las 
dispensas. 
—¡Ohl pero eso sería muy delicado, 
may difícil, tal vez imposible-
—No lo oreo. Vos tenéis relaciones, 
yo también, y dinero. ¿Por qué vaoi 
laisf 
—Pero, mi familia, mis amigos. 
—¿No seré yo toda vuestra familia? 
dijo Ohonohón sonriendo. 
—Sí, bien lo sé; no digo lo contrario 
costestó el comendador deseóse de ter 
minar de nna vez aquella escena. Que 
rida Ohonohón, te prometo reflexionar 
sobre lo que acabamos de hablar. Y 
creedme que sí eso fuera posible, 
el dia de nuestro matrimonio sería el 
más feliz de mi vida. 
—Oomendador, esa es nna palabra 
muy graciosa. Para demostraros cuán 
gustosa estoy, os permito llevarme á 
mi casa: mí carruaje es tá abajo. 
—Oiertamente, no desearía cosa me 
]or, pero tengo algunas ocupaciones y 
disposiciones que tomar. 
E s a es una escapatoria. 
¡Oomendador, obedeced, ú os arran-
co los ojosl 
[ Boisfleory tomó el partido de ceder 
Nuestro muy estimado amigo don 
Manuel Fernández Bobia, sóoio-geren-
te de la importante oasa licorera 
'Trneba Hermanos," sufre en estos 
instantes el intenso dolor que le oca-
sionó la tríate nueva del fallecimiento 
para evitar nn escándalo, halagado 
con la insistencia de la joven. Pero la 
posición de sus confidentes en los co-
rredores y en la escalera le inquietaba, 
era preciso, á cualquier precio, relevar 
á esos auxiliares de su facción. Pen-
saba en acompañar á Ohonohón has-
ta su carruaje. Mientras és ta se ins-
talaba en el vest íbulo , Boieflenry tu-
vo felizmente para él la posibilidad de 
avisar al individuo que dejó de centi-
nela delante de la puerta y deslizar-
le al oido la orden de que previniera 
á sus compañeros que todo había ter-
minado por aquella noche. Después, 
habiendo subido al lado de Ohonohón, 
se puso en movimiento la carroza ocul-
tándose en la obscuridad. 
Durante ese tiempo, Pierrot no ha-
bía cesado de tocar en su viola el tier-
no adiós qne Magdalena Lonstalot, 
había en otros días dedicado á su hija; 
y la desgraciada joven continuaba si-
gniéndo por aquel canto que ella lla-
maba la voz de su madre. Ambos se 
hallaban ya á alguna distancia del pa-
lacio de Saint Paul. 
¿Pierrot había concebido la esperan-
za de conducir así á la pobre loca le-
jos de París? ¡Quien sabe, hasta Sa-
boya quizás! ¿Esa esperanza era rea-




de sa virtaoaa y anciana madre doña 
Juana Bobia, viada de Fernández, 
acaecido á los 98 años de edad, en la 
villa de Oaía (Asturias), donde la fina-
da, por sus envidiables condiciones de 
carácter se había granjeado el afecto 
y las simpatías de enantes en vida la 
trataron. 
Ocioso nos parece prodigar al señor 
Fernández consaelos que han de re-
sultar inútiles para atenuar la pena 
que le agobia por pérdida tan irrepa-
rable. 
Nos asociamos muy sinceramente á 
BU dolor, enviándole la expresión más 
sentida de nuestro pésame. 
jB. P. D.I 
A las siete y media de la noche del 
domingo, 26 de los corrientes, ha espi 
rado el laborioso é inteligente indus-
trial don José Joaquín González, co 
nocido por todos con el cariñoso dimi 
nativo de Fepioo. Murió rodeado de 
su distinguida esposa, doña Tomasa 
Quintero, que le prodigó sus cuidados 
en unión de sus hijos Adolfo, Elvira 
y su hijo político don José de Diego. 
H a dejado este valle da lágrimas y 
miserias en la plenitud de sus facul-
tades intelectuales, que ha conserva-
do hasta el últ imo momento. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me á sus dignos familiares. 
M corresponsal. 
Marlanao, Baero 27 de 1902. 
E L OALOIÜM 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Filadelfia, la barca inglesa üalcium, con-
duciendo carga eeneral. 
E L M I A M I 
Para el puerto de au nombre salló, ayer 
tarde, el vapor americano Miami, en lastre 
y con pasajeros. 
E L Y U O A T A N 
Con rumbo á Nueva York salló, ayer 
tarde, el vapor americano Yucatán llevan-
do carga general y pasajeros. 
L A J O S E F A 
Procedente de Montevideo entró, en 
puerto ayer, la barca española Josefa, con-
duciendo cargamento de tasajo. 
Y A O H T D E V A P O R 
P E I N Z E S S I N V I O T O R I A L U I S E 
Saldrá defiitivamente para Nueva York 
el jueves 30 del actual á las doce del día. 
Precio del pasaje para Nueva York 50 pe-
sos. Currenoy. 
í 
A d u a n a d ® l a S a b a n a 
Ayer, 28 de Enero, se recauda-
ron en la Aduana de este nnerto. por 
tolos conceptos $51.152-.á8 
m m m m m 
LA OAÜSA DB OOEEBOS 
Ayer se efectuó la décima séptima sesión 
del juicio oral de esta causa, habiendo co-
menzado á las doce y media de la mañana. 
E l testigo Santiago Hernández expaso 
que fué cochero de Rathbone, mientras és-
te desempeñó el cargo de Director de Co-
rreos, habiendo recibido el importe de su 
sueldos en efectivo, de manos del pagador 
del Departamento. 
Compareció después, el testigo Amparo 
Vales, quien dijo que era paje é intérprete 
de Rüthoone y percibía sus sueldos en efec-
tivo en el Departamento de Correos. 
El testigo Gregory continuó su declara-
ción diciendo que parte de nna cuenta de 
gastos en la residencia de Rathbone, en el 
Cerro, no estaba justificada. 
La cuenta era de 1,600 pesos, de los cua-
les $720 solamente estaban justificados. 
Respecto de diez cheques cuyas firmas 
aparecían falsificadas, snpo por Revees que 
éste había hecho cinca y Neely las otras 
cinco, habiéndose repartido entre ambos el 
importe de aquellos. 
En cuanto á las reparaciones que se hi-
cieron en el Cerro, la señora Jorrin le infor-
mó que los materiales y los operarios eran 
del Departamento de Correos. 
Rathbone tenía en el Cerro su escritorio, 
pero el declarante ignoraba que fuese ofi-
cina oficial. 
E l Administrador General de Correos de 
los Estados Unidos, no concedió autoriza-
ción á Rathbone, para que sus gastos per-
sonales se pagasen por el Departamento, 
como oficiales. 
Vió los libros del auditor donde aparecía 
cargado dos veces, el depósito de 13,000 
pesos. 
£1 testigo estaba en Palacio, cuando Re-
vees le hizo entrega al general Wood. déla 
cantidad de 4,600 pesos, que le dejó Neely 
el día 28 de Abril, antes de embarcarse. 
Cree que Rathbone y Neely obtuvieren 
2,000 pesos de utilidad en el cambio por 
moneda americana, de la calderilla que 
existe en el Departamento. 
Según el declarante el balance de Rath-
bone, desde Enero de 1899 á igual mes de 
1900, fué el siguiente: ingresos, 5,599 pe-
sos 17 centavos; egresos, 11,572 pesos. 
A las tres y veinte minutos de la tarde 
se concedió un receso, reanudándose la sa-
sión á las cuatro. 
Gregory comprobó que Rathbone recibía 
remesas de fondos da origen particu-
lar. 
Considera erróneos los reports de Rath-
bone y Brooke sobre la existencia de los 
sellos,que era mayor de la que arrojan am-
bos resúmenes. 
A las cinco se levantó la sesión para con-
tinuarla hoy á la hora de costumbre. 
BBSALAMiaNTOS PARA HOY 
T E I B Ü N A L S Ü P S E M 0 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infraccióh de 
ley en autos de menor cuantía seguidos por 
don Luis Bailó contra doña Josefa García, 
sobre pensiones de censos. Ponente: señor 
Noval. Fiscal: señer Travieso. Latrados: 
Ldos. Poó y Lazcano. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Silla, de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma establecido por Ramón Martí-
nez Tamayo en causa por homicidio. Po-
nente: señor Morales. Pisca!: señor Vías 
Letrado: Ldo. Schwiep. 
Impugnaciói Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Antonio Elejalde en causa por homicidio. 
Ponente: señor Morales. Fiscal: señor 
Vías. Letrado: Ldo. Poó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco de la 
Portilla, contra doña Bernabela Criolla y 
otra, sobre cancelación de gravamen. Po-
nente: señor Estrada. Letrados: Ldos. 
Riesgo y Chaple. Brocurador: señor Teje 
ra. Juzgado, del Norte. 
Juicio promovido por don Bartolo mé Al-
berto, sobre espera de acreedores. P onen-
te: señor Edelman. Letrado: Ldo. Puig. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0 E A L E 3 
Seooión primera: 
Continua la vista de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversa-
ción de caudales del departamento de Co-
rreos. 
Seooión segunda: 
Contra Manuel García, por atentado. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado de 
Marlanao. 
Contra José D. Fernández, por asesina-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal se-
ñor Valle. Defensor: Dr. Castellanos. Juz-
gado, de Güines. 
Seoretario, Ldo, Moré. 
Sa la Provisional: 
Contra Tomás Terán y otros, por intro-
ducción de billetes de lotería. Ponente: se-
ñor Azcarate. Fiscal: señor Sáncbez Fuen-
tes. Defensores: Ldos. Pina, Méndez Ca-
pote y Barraqué. Procurador: señor Sa-
rraín. Juzgado del Este. 
Contra Pascual García, por lesiones. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Bldegaray. Defensor: Ldo. Paecaal. Juz-
gado, del Centro. 
Sesretarlo^ Ldo. Ramos, 
G r A C E T I L í l i A 
NUESTRO FOLLETÍN, — Por haber 
salido equivocado en su oolooaoióa en 
el DIARIO de ayer, reproduoimos hoy 
el folletín, tal como debe leerse. 
NOCHES DE O P E R A . — L a hermosa 
ópera en cinco actos Manon Lesoaut se-
rá cantada esta noche en el teatro 
Martí por los artistas de la compañía 
de Lambardi. 
E l tenor Franoesoooi, que ya nuee* 
tro público conoce de la temporada 
anterior, se presentará en esta obre. 
Pronto: L a Bohemia. 
También se prepara M Trovador, 
por el tenor D Oottavi. 
LA MARÍANI.—A bordo del Buenos 
Aires tomó pasaje anteayer Teresa Ma-
riani con los artistas de su compaüía 
dramática. 
L a eminente actriz se dirige á Qé-
nova para encaminarse después á Bo-
ma, donde dará veinte representacio-
nes, d é l a que forma parte el estreno 
de una comedia de Giaoosa, colabo-
rador del poeta Illioa en el libreto de 
L a Tosca-
E n la primavera emprenderá la Ma-
riani una tournée á la república argen-
tina, volviendo de nuevo á la Habana 
en Diciembre del presente año. 
Siga su carrera de triunfos la genial 
y notabilísima actriz que tan gratos 
recuerdos ha dejado en nuestro p ú -
blico. 
ENHORABUENA.—Se la damos muy 
afectuosa, á nuestro estimado amigo 
D. Joeé Gutiérrez Oueto, miembro de 
la razón social en esta plaza de los se-
ñores Gutiérrez Hermano, dueños de 
los renombrados Almacenes de San Ig-
nacio, en Obispo 52, y de la tienda de 
ropas L a Diana, en Galiaoo 129. 
Eegresa nuestro amigo á esta capi-
tal, después de un prolongado viaje 
por Europa y los Estados Unidos, cuyo 
principal objeto ha sido estudiar sobre 
el terreno las conveniencias que para 
el orden mercantil de tan importantes 
establecimientos, imponen las necesi-
dades del consumo. E n tal virtud, es-
tán de plácemes los favorecedores de 
dichas caea^, porque el señor Gutié 
rrez Oueto ha tenido especial cuidado 
en escoger en los centros manníactu 
reros un surtido de telas que, á su v a -
riedad en el gusto artístico, acompañan 
las condiciones indispensables de exoe 
lente calidad y módicos precios. 
Deseamos, pues, al Sr. Gutiérrez 
Oneto los mejores resultados en la ges 
tión qne con tan buena suerte acaba 
de realizar en beneficio de los intere-
ses que representa. 
PAYRET Y SUS TIPLES.—Quinta re-
presentación esta noche en Payret de 
Ourro Vargas, gran drama lírico en 
tres actos de los señores Dieenta, Paso 
y el maestro Ohapí. 
E n el papel de Soledad, uno de los 
más salientes de la obra, alcanza todas 
las noches justos aplausos la señorita 
Amelia González Teruel , la joven y 
bella tiple que es gala y orgullo de la 
compañía de D. Bruno Giiell . 
Y ya que á la belleza de la señorita 
González Teruel aludimos, nos viene 
de perla copiar aquí, extractándolo de 
una de sus siempre amenas crónicas , 
lo que escribía últ imamente S a n t i - B á -
fíez en E l Mundo sobre las tiples de 
Payret. 
D e s p u é s de sostener que son las ti-
ples más guapas qne hay en la Haba-
na, dice el distinguido cronista: 
"Oada nna, naturalmente, tiene sus 
admiradores entre el público concu-
rrente al teatro de mi siempre afectuo-
so amigo el doctor Saaverio: á unos les 
gusta Amelia González: fina, esbelta, 
con la sonrisa siempre en los labios y de 
voz dulcemente arrobadora; á otros. Be-
sa Fuertes, con sus ojos negros, de mi-
rar intenso, con su pelo de ébano y que, 
cantando ó diciendo, es siempre la 
perla de la zarzuela española; quienes 
se pirran por Bosario—Ó Gharito—So-
ler, "flor de Mayo en todo el esplendor 
de su hermosura", para decirlo con el 
verso del gran lírico español; de belle-
za garrida y fiera, de andares sugesti-
vos, de mirar que hace que se le taya 
á uno la vista, de boca, en la que se 
han dado cita las perlas más puras de 
los mares; Oarolina Fernández, ciegan 
te, simpática, muy artista siempre y 
siempre modesta, como todo lo que 
realmente vale, alcanza un buen con 
tingente de admiradores en el favo-
recido, por las gracias, t e a t r o de 
Payret." 
¡Bien, muy bien por el Fernanflor de 
nuestras crónicas teatrales! 
ANTÍTESIS DE DON TANOREDO.— 
L a más acabada antítesis del tañare-
dismo es la nueva suerte que acaba de 
poner en práctica en la plaza de toros 
de Madrid nn intrépido individuo apo-
dado el Aragonés. 
Según refiere Blanco y Negro, así 
como D. Tanoredo esperaba al toro y 
todo su mérito consistía en la inmovi-
lidad absoluta ante el cornúpedo, el 
Aragonés hace lo contrario: el toro lo 
espera á él. 
Convenientemente enlazado, el Ara-
gonés cabalga en la fiera, y luego, ¡ven-
ga movilidad! porque al pronto, el ani-
malito no hace más que decir \múuu\ 
con estrañeza, pero después empren-
de una carrera en qne hay de todo, 
predominando las corvetas y los saltos, 
no de toro, sino de carnero y el 
Aragonés, firme que firme. 
L A LÍRICA ITALIANA.— 
{Del Dante.) 
Tan donosa y gentil va mi adorada 
cuando rica de gracia aparece, 
quetiaubla toda lengua y enmudece 
y los ojos humillan su mirada. 
Modesta se retira y sonrojada 
cuando se oye alabar como merece; 
y maravilla celestial parece 
á embellecer la tierra destinada. 
Una inefable plácida dulzura 
con su blando mirar al alma inspira, 
que mal quien no la vió sentir procura; 
y entre sus labios cariñoso gira 
un no sé qué tan lleno de ternura 
que está diciendo al corazón: suspira. 
Julián Bornea. 
F R B G O L l P O R TANDAS.—Solo 
restan cinco funciones para conclusión 
de la temporada de F r é g o l i . 
L a s cinco, iooloyendo la de esta no 
che, son por tandas. 
E l genial é inimitable transformista 
intaliano ha combinado para hoy el 
programa de ambas tantas del modo 
qne sigue: 
A las ocho y media: 
Orquesta. 
L a Qran Via (parodia de los tres 
ratas.) 
A l Veglione (Al baile de máscaras.) 
Relámpago. 
Imitaoionei de compositores célebres, 
Fregoligraph. 
A las nueve y medía: 
Orquesta. 
¡ ¡A Cafetera!! y JEl Maestro de Canto. 
Jfotted* amere. 
Imitaciones de grandes maestros. 
Fregoligraph. 
E n los precios se han hecho rebajas 
de consideración á fin de que todos, 
pobres y ricos, no se queden sin ^ve? al 
celebérrimo actor. 
Vayan pruebas: los palcos principa-
les sin entrada costarán dos pesos y 
medio, la luneta con entrada sesenta 
centavos y la entrada general dos pe-
setas. 
Entiéndase por oada tanda. 
A L B I S U . — - L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela, el siempre favo-
recido Albisu, ha combinado la fun-
ción de esta noche con el siguiente 
programa. 
A las ocho: Correo Interior. 
A las nueve: L a Revoltoso. 
A las diez: La» niñas daenvuelias, 
Anfinoiase para el viernes—noche 
de moda—Ja preciosa zarzuela Ro-
binsén, 
N U P C I A S . - D e un periódico de A s -
turias, correspondiente al pasado año, 
son las líneas que á continuación re-
producimos: 
(lEn la capilla de Nuestra Señora 
del Bosario, de Santo Domingo, con-
trajeron matrimonio en las primeras 
horas de la mañana de ayer, nuestro 
buen amigo el concejal de este ayunta-
miento y acreditado industrial D . Ba-
món Llavona y Venta con la bella y 
virtuosa señorita doña Servanda Fer-
nández y Alvares. 
Bendijo la unión el catedrático del 
Seminario Dr . D . Jul ián Bayón, y fue-
ron padrinos el Director de la Esencia 
Normal, D . Manuel Muñía, y la señora 
doña Hortensia Fernández y Alvarez 
de Moyano, hermano de la novia. 
As i s t ió como representante del Juz-
gado municipal, D . Mannel de la Ven-
ta González, y como testigos D . José 
F . Moyano, médico titular de L a s B e -
gueras, D . Bautista Alonsó , oficial de 
Oorreos, y D . Santos Lueje, propieta-
rio. 
Los novios, después de la ceremonia 
nupcial, salieron en coche para el san-
tuario de Oovadonga. 
Hacemos votos muy sinceros, tan 
sinceros como á la amistad qne al Sr . 
Llavona nos une, por la eterna felici-
dad del nuevo matrimonio." 
Hacemos constar gustosamente qne 
la novia es hermana de nuestro par-
ticular amigo don Eduardo F . Alva-
rez, comerciante muy acreditado de la 
Vuelta-Abajo. 
VISITA DB PERIÓDICOS.—Además 
de E l Fígaro y E l Bogar, de los qne 
ya hemos hablado con anterioridad, 
nos han hecho su acostumbrada visita 
semanal E l Heraldo de Asturias, E l Eco 
de Oalioia, E l Eco Montañés, L a Oróni-
ca de Sport, L a Oaricatura y Asturias. 
Este últ imo viene nutrido de bonitos 
grabados y amena leotnra. 
También hemos recibido E l Tabaco, 
E l Petit Habana, la Gaceta Musical, 
Ouba Libre, L a Revista de los F e -
rrocarriles, E l Bombero de Ouba, L a 
Gaceta Económica, E l Separatista, Ou-
ba-Musical y él interesante número-
almanaque de Ambos Mundos. 
A todos, buena suerte y que no olvi-
den la casa. 
L A NOTA FINAL.— 
U n mendigo se dirige á nn transeún-
te y le ruega con humildad que le indi» 
que nna fonda donde pudiera almorzar 
por tres reales. 
E l transeúnte le da las señas de 
nna. 
Entonces el pobre con más humildad 
todavía, le dice: 
— i Podría usted decirme, también, 
dónde me darían los tres reales? 
T o s . — E l qne tome nna vez el Pecto-
ral de LarrazábaH para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PURIFIOADOR de la SANGRE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósi to: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián .*—Habana . 
Nada tan ch ic como las mag-
níficas sayas y blusas de seda 
que vende la conocida tienda 
L a N u e v a Y o r k , que son i m -
prescindibles á las señoras y 
señor i tas para ir á la ú l t i m a 
moda. S a n R a f a e l 24 , entre 
Agui la y Amistad. 
4-32 E85 alt 
CENTRO GALLEN). 
SECRETARIA, 
Por aoTierdo de la Junta Direotira j en onmp'i-
miento de lo dlspneito en el Reglamento de la So-
ciedad, se oita á los sefioree sidos para la primera 
Junta general ordinaria eorreipondiente al afio de 
1S 3, que te Uerará á efecto en loa lalonea de este 
Centro el domingo 9 del próximo mei de febrero & 
las doce del dia, por no ser posible veriflíar esta 
acto el primer domingo del referido mea, como de-
termina el Reglamento. 
En esta Junta, que se celebrará oaalqnlera qne 
sea el número de concurrentes, ae darí leotnra á la 
Memoria anual, procediéndoae acto seguido á la 
eleooióa de loa señores qne han de constituir la 
Janta Directiva para el afio de 1902 á 1903, así co-
me la Comisión de Glosa que ha de examinar la ad-
miaiatraoión j cuentas correspondientes al mea de 
la fecha. 
Para el acoeao al local j tomar parte en las elec-
ciones, será admisib e el recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana 29 de enero de .1932.—El Secretarlo, R i -
cardo Rodrígnez. o V7 11-29 En 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E E N E R O 
Eate mea e«tá consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Jesús María y José. 
Santos Francisco de Sales y Sulpicio, 
obispos. 
San Francisco de Sales, ilnstrísimo por 
su nacimiento, como hijo de una de las más 
nobles y más antiguas casas de Saboya, 
célebre por so piedad y por su celo, apóstol 
de estos últimos tiempos, uno de los más 
bellos ornamentos de la dignidad episco-
pal y uno de los mayores santos de la Igle-
sia, nació en el castillo de Sales, del duca-
do de Saboya, el dia 21 de Agosto del afio 
1567. En su niñez no gustó de otros en-
tretenimientos que de devociones serias, 
propias de edad más adelantada. L a com-
pasiva ternura con qne miraba á los pobres 
en una edad tan poco sensible á las miserias 
ajenas, fué UQ presagio de la extraordina-
ria caridad que había de tener después. 
Enviáronle sus padres á París al colegio 
de la Compañía de Jesús, y aunque ade-
lantaba mucho en todas las ciencias, se 
adelantaba mucho más en la Importantisi 
ma de la salvación. 
Al volverse á Saboya, después de con 
oiuidos sus estudios, tomó la resolución de 
abrazar el estado eclesiástico, como lo eje-
cutó luego que llegó á Anecy. 
No es ponderable el fervor y la eñeacia 
con que predicaba. Las primeras excursio 
nes apostólicas ganaron infinidad de almas 
E l papa Clemente V I I admiróle como á 
uno de los prelados más sabios de su tiem-
po, y le honró como á ano de los mayores 
santos que había entonces en la Iglesia 
DecJ aróle el papa por obispo, y en su nue-
vo carácter añadió nuevo lastre á su vir-
tud. Quiso visitar, desde luego, sa obispa-
do, é hizo á pie toda la visita. No hubo 
choza, ni tan escondida en los valles ni tan 
elevada en los risoos, que se huyese á las 
fervorosas fatigas de su celo. ¡Con qué 
prudencia, con qué fide'idad manejó los im 
portantísimos negocios que le encomenda-
ron los sumos pontífices! 
En fin, el dia 28 de Diciembre del año 
16 i2, este insigne prelado rindió á Dios su 
espíritu inocente y puro con la misma tran-
quilidad con que había vivido. 
FIESTAS E L JURYES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
Se avisa que en la Capilla de Sin Agut in hay 
misa retada i las 10 todos loa dom ngoa y diaa fec-
tirca. 
Capilla de San Agust ín 
L i C fradía de Ntra. Sra. de la Candelaria, es-
tablecida en esta Capilla, celebrará el dia 2 de fe-
brero á laa dlei de la mafians, la fiesta solemne en 
honor de m Patrona, á la que asistirá el Muy Rdo, 
Sr. Arsobispo de Santiago de Cuba. 
El P. Ministro inTitapor este medio á todoa loa 
flsles qne deseen contribuir con sa asistencia al 
esplendor de estos cultos. 7'4 5-39 
\ í \ m ie M í o DcffliBp 
El domingo próximo empezarán en esta Iglesia 
loa Siete DomVngoa de Ssn José solemnes, i laa 
cuatro de la tarde, con exposición, sermón y cánti-
OOi. J76 <i-28 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los ae'a primeros meaes 
«el afio 19.2 en la Santa Iglesia Catedral. 
FESTIVIDADES 
Febrero 2 Parifisación de Nuealra Sefiora, Pre-
dioador señor Penitenciario. 
Marzo 19 San José, Esposo de Nuestra Sefiora, 
Prelioador señor Cláros. 
Mar*o 21 Loa Dolores de Nuestra Sefiora, Pre-
dicador señor Peoitenoiario. 
Mir to SO Páaona de Besurreoción, Predicador 
señor Clárca. 
Abri l 6 Dominica in Albla, Predicador aefior Pe-
nitenciarlo. 
Abri l 7 Anunciación de Nuestra Señor», Predi-
cador sefior Cláros. 
Abril 13 Dominica 2? después de Páscua, Pre-
dicador señor Penitenciarlo. 
Abril 20 Patrocinio de San José, Predieador ae-
fior Cláros. 
Abri l 27 Domioica 4» doapnés de Páaona, Predi-
cador aeñor Manabtt. 
Mayo i Dominica 5? después de Pascua, Predi-
cador sefior Penitsr cia* io. 
Mayo 8 Ascensión d«l Sefior, Bredicador aefior 
Clároa. 
Mayo 18 Paaoua de Penteacotéa, Predicador ae-
fior Penitenciario. 
Mayo 25 Domirgo do la SintísimaTiluidad, Pre-
dicador seüor Penitenciario. 
Mayo 19 Santlalmo Oorpna Chisti, Pred'oador 
sefior Cláros. , 
Jnnio 1? Dominica infra octava de Idem, Predi-
cador B»Bor Penitenri .rio. 
Junio 5 Octava del Santísimo Corpna Oh'ati, Pre 
dioidor señor Manabit. 
Jonfo 8 De la Santísima Trinidad, Predicador 
aefior Penitenciario. 
Junio 15 De la Santísima Trinidad, Predicador 
aefior Cláros. 
Jnnio í 9 PosMvldad de San Pedro y San Pablo, 
Predicador sefior Cláros. 
CUARESMA 
Febrero 12 Miércoles de Ceniia, Predieador ae-
ñor Manabit. . 
Febrero 16 Dominica primera de Cnareama, Pre-
dicador aefior Penitenciario-
Febrero 23 Dominica aegunda de Cuareama, Pre-
dicador aefior Cláros. 
Marzo 2 Dominica tercera de Cuaresma, Predi-
cador cefior Penitenciario. 
Marzo 9 Dominica cuarta do Cuaresma, Predi-
cador aefior Clároa. 
Marte 18 Domiiioa de Pasión, Predicador sefior 
Penitenciario. , 
Marto 27 Jueves Santo de Mandato, Predicador 
sefior Cllrot. 
Marzo 28 Después de Laudes, laa Siete Palabrta, 
Prelioador aefior Manabit. 
NOTA:—El Coro empieza á laa 7J desde el 31 de 
Marao hasta el 21 de Septiembre, que d i principio 
á las8 y en las Fleitas de Tabla álaa H que son 
las siguiente»: Pnriñoación de Nuestra Sefiora. Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernee Basto, 
Corpus Cbr!sti y el domingo do Keeurrecclón á las 
4} de la mcñma. 
El Exorno, é limo, sefior Arzobiape de Santiago 
de Caba Administrador Apostólico de esta Dióce-
sis, dá 7 concede 8) días de indulgencia á los fieles, 
por cada vez que oigan da rotamente la divina pa-
labra en los días arriba expresados, rogando á Dios 
perla exaltación de la aanta fé católica, conversión 
de los pecadores, extirpación de las hereglas, y de-
más fines piadosos ds la Iglesia. 
L á C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
& 3 A N FABBICA 
de Tabacos, Oiganos y 
P A Q U H T B S D B P I O A D U B A 
de la Viada de Mannel Camaoho 6 Ĥo* 
S a n t a C l a r a f. H A B A N A 
« 99 26d-9 Kn • 4-
E M P R E S A 
d9 A l m a c e n e n de D e p ó s i t o por 
Hacendados . 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo al articulo 26 del Reglamento ae po-
ne en conocimiento de loa señorea accioniataa que 
quedan de manifiesto en la Contaduría 8. Ignaolo 
50, entresuelos, los libros, documentos y compro-
bantes de las operaciones sociales del último alio, 
{tor el término de treinta dita para que loa que asi o deseen puedan examinarlos. Habana, Enero SS 
de 1902.—El Secretario, Msnnel Franoisoo L»mar. 
c. 178 4-28 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
(Watóonal B a n k o í C u b a ) 
C A L L E D E OUBA N Ú M E E O 27, HABANi 
Hace toda ciase de operaclonei banoa-
rias. 
Expide cartas de crédito para toda» IM 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias, 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JoséM* Galán 
C57 1 E 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA, 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 24 
del Reglamento, se cita á los señorea aooioa para la 
Jauta general ordiaarla que deberá celebrarse el 
domingo, 2 de febrero próximo, á laa doce del dia. 
en loa salones del Casino Eapaño', con objeto de 
dar cnen*a de los trabajos realisados por la Inati-
tuolón en el ejercicio de 1901 á 1P03. 
Haba' a Í4 da enero de 1902,—El 8 icretario-Con] 
tador.—Juan A. Mnrg» o 163 81 -% 7a-25 
CoipaÉ del Ferrocairli fle Matanzas 
S E C R E T A R I A 
Por diaposición del Sr. Vicepresidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compañía, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva 7 lo 
que previene el Reglamento, se oita á los teño res 
accionistas para cei'brar la sesión ordinaria de la 
Juc t i general, el F0 del corriente, á las doce del 
dfa, en el salón destinado al efecto en la Estación 
de García En esa sesión se leerá el informe de la 
Junta Directiva sobre el último sfiosocial que ven-
ció el 3 de O jtubre pasado; se presentará el Ba-
lance correspondiente á esa afio, revisado por la co-
misión que ae nombró para elle; se procederá á ele-
elr Ins personas que han de reemp'aaar á doa sefio-
res Vocales que han cumplido au término reglamen-
tario; y se tratarán loa demás asuntos qne ae crea 
conveniente aometer a la consideración de la 
Junta. 
Desde el lia 15 basta el SO le este mea ae encon-
trará en esta Oiiiina la lista de loa aefiorea accio-
nistas á disposioión de loa que deseen examinarla 
Oportunamente sa avisara la feoba en que pue-
den Jos sefiores accionistas reoojer el Icforme ci-
tado de la Juut» Directiva. 
Matanzas, Enero 14 de I9J2.—Alvaro Lavastlda, 
Secretario. ü 117 11-15 
COMPAÑIA DEL FZUEOCAEEIL 
— D E — 
M A T A N Z A S . 
SECBETABÍA 
Desde el día de mt fiana pneden pasar loa aefiorea 
acoiociatss á recoger el número de ejemplares que 
deseen del Informe de la Junta Directiva sobre el 
áltimo 15o social, en esta ciudad á la Secretarla de 
mi onrgo; y en la Habana, en la Agenda á earge 
del Vo^al sefior José I . de la Cámara. Amargara 31 
matanzas. Enero 23 de 1902.—A'varo Lavastlda, 
Secretario. C. 166 5-25 
Red Telefónica de la Habana 
AI es señores abonados y al público 
en general. 
De-cabkrtas p'r reciente inspección, en 
los aparatos te'efón'oos qne funoionan en 
la Habana, coneiionet no autorizadas con 
los porten-cientes á la Red Telefóilca, se 
tace ea'erque ales conexiones son una 
directa violación de las leyes áque fe haya 
•njeto el < enlc'o lelefónico en dícba ciu-
dad, según lo e tab ecid en las ba es 9 v 
17 del Real Decreto de 1.5 de Mayo de 
1888, las caalás contienen lo que Bi<re: 
" E l conce Unatio teadrá la obligación 
de strv r gratuitamente las dependencias 
oficiales que de.ormino el Golernador Ge-
neral, siempre que el rúmero total de apa-
ratos que haya necesidad de dedicará esta 
»tención no exoe i» dtl cinco por ciento de 
les emplea os en a Re i . " 
"No podrá existir rioguna línea te'efó-
n'ca particular ú cfic'al, excepto las e-pe-
o'ficadas, sin permiso del concesionario y 
sin satiefaeer la cono'pendiente cuota se-
gún la tarifa esfobleslda." 
Se observará por lo que anteoede que es 
ilegal y tiene pena ted» conexión no auto-
rizada por la Adminbtraclóa déla Red Te-
lefónica; y qae lastima, no sólo los derechos 
de la Empresa, lino también los de les 
sueorlptores qne pagan á ésta por el ser-
vicio. 
E n su consecuencia, se avisa por este 
ired'o que será interrumpida cualquiera 
ocnexión que te encuentre del género de 
las indicadas, aparte de perseguirse el he-
cho judicialmente, y de reclamarse contra 
quien proceda, por los dañes que él ocasb 
ne á la Empresa. 
Eduardo Fovbert, 
Boperintesdette, 
O. 16? 7-2f| 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
OBISPO Y AGDACATE 
c33 alt 1 En 
E u r e k a 
E s indisputable y no 
í c a b e d u d a : la E m u l s i ó n 
de Scot t no t iene r iva l 
en el m u n d o t e r a p é u t i -
co. L a mejor p r u e b a e s 
s u gran f a m a u n i v e r s a l 
y el u s o tan popular q u e 
de e l la s e hace . D e s d e 
e l v a n i d o s o a r i s t ó c r a t a 
h a s t a e l h u m i l d e a ldeano 
0\a c o n s u m e n con perse-
verancia, con fe y con-
vencimiento, p o r q u e y a 
* n o s e ignoran s u s v i r -
f tudes . iV 
L a s propiedades fisio-
l ó g i c a s de la 
f E m u l s í ó n 
o 
11 d e S c o t t 
d e 
Aceite de Hígado de Bacalao 
o o n V 
| Hipofosfitos de Cal y de Sosa 
s o n b ien y generalmente 
conoc idas . 
S u s propiedades m e d i -
c ina les s o n i r r e f u t a b l e s 
e n l a c u r a c i ó n d e l a s 
en fermedades pectorales, 
pulmonares é intestinales; 
e n la Anemia, la Cloro-
1 5 / 5 , , la Dispepsia, el Reu-
\\matismo y e n todas las 
e n f e r m e d a d e s q u e d e b i -
l itan e l s i s t e m a nerv ioso . 
¡ • No h a y mejor tónico y re-
constituyente, n i digestivo 
| me jor as imi lab le q u e ' l a 
2 E m u l s i ó n de Scott . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
4A i 
A N U N C I O S 
Toda clase de «ordera y personas que no oigan 
hien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
¡inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Oada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clíníc. ĉAGos.ailLeL.Ave" 
N O O B S T A N T E 
j E L G R A N 
d« porgantes y laxantes conocidos, la M A G N E S I A SARRÁ signe teniendo la preferencia para comba* 
tlr las A c e d í a s , Indigest iones, 
Jaquecas, Mareos , y demás efectos producidos por irregularidades del apa-
rato dtgestívoj así como las enfermedades del Hígado. 
V<|Í8̂ cto» 
Por dtctias razones y •obra iodo por sa es-merada 6 Irreprochable preparación la 
MAGNESIA <* 
•* <* SARRÁ 
j f M v B S O ^ V t t , 
AHTIBlLlOSÁ Y PURCANTH 
ta preferida á todas. Bu antiguo crédito y machó consumo así lo iustlfican. Para su garantía exifa siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N . 
J O S É S A R R A . H A B A N A 
A B A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é conoce usted s i n n 
e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E ^ 
• D S L Z E O O - I T I I M I O ? 
Ha que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S , 
casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 ©a todas caá 
tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
H O L A 3 7 , A , A L T O S 
TO-l En 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G t O S I Z A N T E "ST R E C O N S T I T X T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 23 tlt a y d 1 
bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ 
Bl« BOXalCITA, 
un adtniüistrsdor reepomable para qae tome la di-
rección de nn almacén 7 c ñ laa que se ha de abrir 
Inmediatamente en la Habana eon objeto de ensan-
char loa negocios de una firma h&ce tiempo estable-
cida. Sueldo $150 7 utilidades. El pretendiente 
ha de tener $1.500 efec-i¿o. Dirección, Superin 
tendente, P. O. Box U21, Philadelphla. Pa. 
O U l 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
— D B — " 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Loe d e h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q n e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í d n s s en todos los dopósitos de U H a b m y en los principales de toda la Is la . 
GALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 35 alt 1 En 
Uitima'novedad en rertloaleg 7 de cola hasta 8 
?iés 7 10 pulgadas inglesas. No se compre piano 
aasta co escribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararle a1 de HÜGHES 
& SON, curaeuperioridad inoasstlonable sobre to-
los los demás ed ta!, que se admitiría su devolu-
)ión en caso contrario. Se entregan en cualquier 
joblacióa A PRECIO DB FABRICA. 
67ií9 alt 78-18 St 
P E P S I N A D E C A $ T E L L 5 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
O 98 26-10 Es 
E L MEJOR Y MiS ENEBGIGO E E G O M T Ü Y E N T E 
— E l í x i r reoonst i tuyante- tonioo de kola , cola y laotofosfato de c a l . — 
D E L . D R . G A R R I D O 
Sus efactos en el organismo son admirables. Las personas débiles, anémicas 
y los convalecientes encaentran recuperadas la fuerza en muy corto tiempo. 
Es el medicamento que mis leche proporciona á las crianderas. Los niños de 
dos años en adelante pueden tomarlo con venta.; 1 á otros reconstituyente, no 
solo por sua excelentes cualidades nutritivas sino por su sabor delicioso. 
DEPOSITOS.—Sarrá, Jonhson, González, Taqaechel, y en la farmacia del 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. 
P R E C I O $1.8 D P L A T A . B L F 5 A . S C O 
Cta 1Í0 «H. 13 I» 
T T V / T ü í V m P T T P T A ™ M D GENITAL, 
i l Y i l w 1 J l i i N w l A , Espriatorreaf Esteriliáaá; 
CUBACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodrígnez d» 
los RÍOS. ES inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PES03 bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá é hijo, Teniente Rey 41. E n 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanao y Cp. alt C 44 1 En 
E l frío que estamos sintiendo ea grande, 
al se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo W&ma frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que píbdu-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten difarentes f j r -
masy por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra esLe tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR DE BREA V E -
GBTAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir I03 catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LI^OR DE BREA, del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é Ina 
patentes. En nna palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, haca engordar y pro luce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, incluaoslos niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos«exos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las. Boticas y Drogaerías de la Isla 
de Cnba. 
c 112 19 En 
• La Bebida mis sana 
AgradaJble y económica se nace 
con diez gotas de 
A l c o h o l de M e n t a de 
agua azucarada en nn vaso de 
La MENTA de RICQLÉS sanea el 
aguaypreserva délas epidemias. 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900 
^V|NTA^I^|OF^MAYORJII^ 
1 H O M B R E S D E B I L E S 
POLICLINICA 
DEL 
Doctor A . R O D R I G U E Z 
P A S E O D E L PRADO 16 (altos) 
H A B A N A 
TrataiBieDtfl ^ r V i ^ V V * " 
Rayos X, t 
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
mayor aparato fabrica-
do por la casa de L i e -
meñs Ale'mana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
_ general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
IPIonfpnpío 8in dolor en la8 estrecheces. 
JbiubllUdin Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, P E A D O , 1 6 — H A B A N A 
516 15 19 E n ~ 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
» LA DEMOBA ES PEII6B0SA.') ^ 
Parece qne el Creador ha ordenado qne degpnés 
de la sangre el fluido vital seminal sea la «nb-
•tanda mas preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él produolm 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enfermeaaae» 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los rifiones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido & su -vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así á ser fáciles víctimas de estas 
enfermedades, cuando algunas calas de nuettraa 
medicinas, tomadas á tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando en 
vitalidad para resistir & los ataques de esas peu-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-
monte, á nn estado de demencia incurable á cansa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
dalmal. ' 
I SON ESTOS SUS SINTOMAS ?1 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
f)ersona del sexo opuesto 6 al entretener Idea» ascivas; granos, contracciones de los músculOB' 
(que son precursores de la Epilepsia); penga-1 
mientos y sueños voluptuosos; sofocaciones,1 
tendencias á dormitar 6 dormir, sensación de em-' 
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de, 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de sauentos inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deoualqnier esfuerzo peqnefio, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timidóz, manos y piés pegajosos y fríos, temor do 
algún peligro inminente de muerte 6 infortunio, 
impotencia parcial 6 total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, 6 vendrá, á ser presa de alguna fatal 
enfermedad. >,*,!1 •"•'li 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumerados, 
Q UB O B S B R V E N B I E N B S T B A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compañía de médicos 
especialistas que han tenido veinte años de ex-
periencia, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y permanente. O 1 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sin-( 
tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, sí lilis ó alguna otra enfermedad venérea. 
Nuestra junta de médicos diagnosticará ense-; 
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Üd. de lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, yi 
volverá Ud. á snr un hombre vigoroso. SiUd.nos 
remite cinco pesos en billetes de su país ó giro! 
postal como garanüa de buena fé, le enviarémo8l 
enseguida las medicinas requeridas por correo', 
certificado, tan pronto como nuestra junta de, 
médicos haya decidido el completo tratamiento » 
que Ud. debe someterse. rl's \ 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del UOSTB. 
1 0 5 Vincent Bldg., Broadway & Duane St.f 
" Hew York, E, U, de A. 
Se venden varios aparatos 
PARA. NBCTAR SODA. ü l 743 
NECTAR SODA DK A I ^ B I » ^ 
8a-28 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E A C A B A D E 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $12. 
Mesitas, cunas, costureros y chais-Iongues jJe forma originales 
NOTA.—Se realiza una buena existencia dé sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
e ^ j a e g o d e r o b l e « c o l o r n o g a l . 
Muebles para cuarto ^ " ¿ $ 3 4 : . 
Juegos para s a l ó n , d e s a ^ 
Id . Id. coin©<*or» 
O 171 
.  r ^ V \ f » o T%íO • 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compost^a 5^ V 6l' Ob^Pia* 85 fi*} 
« a s 
Dr. Enrique Per domo 
YIá.S U^íNASiAS* 
EgTBECHSZ E S hJL ÜB/SSTEA 
Jeítíg María SS. Da 13 £ S. IS 1 En 
FrsnoiEGO Q. Qaréíale 7 Moráis*, 
Abobado 7 Kotsrio. 
T FKANÍ3ISOO 8. MABS&NA T (JA6T»-
Hotuio. 
TelSfooo 333. Cuba 52. H».beak. 
813 ^ En 
Ensebio de la A r e n y C m l a i 
ABOGADO. 
OoacultM de 1 i 4. O-HetUr M. 
O 14 WUl En 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i s y ©idea. 
Conmltáa de 12 á 2 KKPTDNO 8i 
o 16 » Bn 
Dr. H. Gtairal 
OCULISTA 
Jeíe déla Pollolínloa del Or- Lápez durante trek 
aüos. C'crtoltat de 13 ü 3. Manrjqne 73. aHo». 
19 26 3 En 
Dr. Gálvez Gnillem 
MKOICO CIRUJANO 
do las facultades d e l a l l á b a n a 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfarmedades ««cretai 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
CooenUfcs de 10 K 13 f de 1 & 4. 
QKA.Tia PAKA LOü i 'OHUUa 
48 - Kn 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara 75, altes, (Bqnica á Jcqnhldor. Te-
léfono 8f9. CoEínltrfl del2 á S". 
c 160 28-50 E l 
D e e r o , p l a t a , a c e r o y i r q s i d d e s d e $ 6 - 5 0 e n a d e l a ¡ l i e . 
R e p e t i c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , e s t i l o s y t a m a f i o s 
R e l o j e s d e a c e r o , p l a t a ó n l k e l c o n b u e n a m á q u i n a d e s d e $ 3 - 7 5 . 
R e l o j e s d e p a r e d y s o b r e m e s a p r e c i o s o s m o d e l o s . 
Se acaban de recibir.y se venden á precio de ganga en 
U C A S A P E B O R B O L L A C o m p o s t c l a 5 2 , 5 4 y 5 6 . 
Ctí. 161 26 En. 
INSTITUCION FRANCESA 
An ardura 3 i —1) eotor-:*: MUes. Marilnon — 
Eas» Canta e" emotíU y fnptrioi.—Idiornaa Fran-
cia. Banafiol é lag\éa, ticlig'óa y t )da clase de bor-
daios admiten papilar, medí» pupilas • ezier-
nas, Se f.icl¡!t*n p-cspejtui 633 13-26 Bn 
"Hiveraide School" 
Bntl ierford N . J . U . S. A . 
Bsüuela para varones ,y hambres, berrooismente 
aituada á 9 millas de >a olma l de Naeva Yo k Sa 
dan oh sea eapecialea á aquellos desecar» d» apren-
der e'idioma i tglé j . 
Para pormenores dirigirse & J. llii-quln RloU 18 
H i b s n i y a J. Meté-deí Uo. 6d N w St. N«.w 
Yoik P'O 2S-,9 6 
TJna s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de manejadora; es amable y oari-
fiosa ocn los niños ; tiene qalau responda por olla. 
Si se ofrece va al campo. Rcf^reicias é it-formes 
Concordia 18. 738 4-38 
S£S S O L I C I T A . 
una manejadora en J(s<>> Marfa 20, 
San Ignacio. <4l 
entre Cuba y 
4 28 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e c s o r 
Como abogado, se encarga da toda clase de asun-
tos judiciales, pero en espacial, de los Contenoloso 
•dmioistratiros y loa poadiontes de apelación y oa-
caoión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo 
También asuntos Oubarnatíros y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
.Ancas y edificaoionoa rural ua, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, placea, reparto, deslindes, eto, 
Se encarga da distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instala; edificios para viviendas, al-
macenos, fábricas, etc., de oonstmcclocos ameri-
canas de las más confortables, maderas do gran 
duración y reaistenoU. Escríbase por planos y pre-
fupuettoc. 
Ofieiuas: M6r«adera« n. 11. Habana u 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
KERVIOSASy de la P I B L (incluso VENEREO 
{ SIFILIS.) Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 8.—Teléfono 459 n 17 l En 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, oal!« 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
consultas de once á una en su eipeofalic^d: 
Partos , B i í i l i s , enfermedades 
de xaujeres y n i ñ o s , 
Grátls para los pobraa. 
636 2í E 
Dr.Fermín Valdés Domínguez 
M E D I C O F O f t E N S S 
Gratis pars 
ÜN PROPESOR CON T I T U L O DE H f EN-oiado en Filosofía y Letras y ecn personas que 
jar&ntioen su competen cia ; n orslidtd se ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles da 
jduoaol-5a para dar clases du . f y cnsefiamay 
le aplicación al comercio. Dirigirse por escriso ft 
P. sección do aúnelos de! Diario de la Marina, 
o 1 
JLlfred B o i s a i é 
Autor de textos ingleses y f,anc«scc: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 131 
4^8 i?, ig 
COLEGIO 
K t r a . S r a . d e l o s A n g e l e s 
—DIRSCTORá — 
María Aday de Gómez 
EnsftBansa elemental y superior. Religión, Pfan-
céi é Inglés, Dibujo. Mfig'ca y labores. 
Las clasaj de iog'ós, dibujo y so fio, son g-alis 
para las alumn'>^ ae este plantel. 
C ase especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnaa internas, meció internas y 
nteraas PENSION SS MODICAS 
70 26 4 
¡OJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profeior in 
/ló», sin ó «oa reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Deípíiobo ¿ i ! "Diario de la Mai-ina." O 
Profesor de instrnoeidn p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
ie instracoftfa primaria por la Normal Central de 
Vladrld, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las familias que dojeen utilisarlos, bien en la 
mceSassa, bien como administrador ds fincas ti otro 
lestino análogo. Informarán en la Adminlstraotón 
la ests diario. O 
S n S a n M i g u e l 144: 
83 soliuit) para man* j«r una niña, una criada de 
mediana edad y qic sepa camp'ir con su deber. Se 
le da diez pesos pUta j ropa 1 mpla. 
740 4 2 <• r-
» E I B A N C O L O 3 A S £ E D O S 
criadss en casa particular ó de ocmeroio. Tienen 
boensa recomendaolones. Informan en H^n Lá-
saro 299. 717 4-38 
S O L I C I T A 
uus cria la blai.c > sin fim Ha, y i n l a ó soltera, que 
entienda el manejo de uca caas, que sepa leer y es-
criLir, de 9 S 12 itíorman en Obrapía 1"8, altrs. 
732 4 ?8 
U n s e ñ o r pen insu lar 
detea oclecrao de criado de manos, portero ó en 
una leoherís. Sabe deserrpefiir bien BU ob igaeión 
y tiene quien lo girantioe. Iifjrmaa en Compos-
tela 9?. 731 4-'ÍÍ8 
DOS CRIANUEBAS penltsu'an-B da cheo y tres meses de paridas, con buena y abundante 
lecba, desean ooledarse á leche entera, no teniendo 
le conveniente en Ir al campo. Tienen quien icc-
ponda per ellas. I i f i rman Someraelcs 33. 
720 4 58 
& B S O L I C I T A 
una msn< j idora peninsular de irediana edad que 
sepa cumplir con eu obligacióo. Sueldo dos cente-
nes y r>pa Hw í 1. Manrique 73, altos. 
7 9 4 21 
U n a m u c h a c h a p s o i n s u l a r 
desea colocarte de mamj idota ó coatnrer», tenien-
do buenas referencUs de donde l i i estado Dar ín 
rason en San Lis^ro 271. Í27 4 2S 
B A B B S B O S . 
Se solicita un ofio'al que sea bueno; aseguro 41 
pesos á mitad de cajón. La Msllorquina, o»re de 
Luz, entre Irqulsidor y Olidos. 738 4 98 
A los impresores . 
Un aprendiz muy adelantado, como cajista, soli-
cita una imprenta donde trabaj&r, para poder ae-
f;u;r adeltntando. 'nfoimin en MalijtSS. 
713 4 21 
Mrs. Hilda Rafter 
Tejadillo 34 
PROFESORA INGLESA. 
2J7 2€ 9 Ba. 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO en 1S93.e—Ohiapo nfim 56, altos. 
Direofora: Ma^emíislle Leonie O ivier. 
EnstfiiEzt elemental y superior. Rtligión, fr an-
eé i , iaglés y español. Taquigrafía, solfeo, eic , por 
un cet'tén mensual, 
Sa reanudan loa caraoj el d;. * 7 d i cuero. 
adm.ten internas, medii iutdrnai v exter nai. 
Se f ioi i i t in prospeotis. 72 26 4 En 
Consultas y operaciones de 1 á 3 
los pobres. Colón 23. 
CU. 132 
Dr. C E . Finlay 
A V I S O 
88-17 En y Lecciones de espafiol ó francés para americanos, 
ito., por Un profesor que ha residido máa de veinte 
f̂ioa en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rto de la Marina.-' G 
D B S B A . C O L C C A B S B 
una señora peninsular que trabsja de modista, cor-
ta y hace ropa para ssñoras y niños. Darán r»zón 
Oficios 78. 7 4 ' 4-21 
DE s E l COLO ARsií U JU excelente criandera peiiit'Sular á lecbe ottarj, buena y abundante, 
es cariñosa con los niños y primeriza, de peco tiem-
po de parida, lleva en el pais un año, con su niña 
que ce puede ver; tiene qaien redonda por ella. 
Vive 8vn Lázaro 113. 6- 9 4 38 
D E S S A , G C L Q C A R S S 
unaj v n peoininlar en una casa particular para 
les quehaceres de la mhms. Sabe coser á mano y 
á maquina. I i f ,rman Cor salado n. 70. 
7:5 8 211 
U n a joven d e calor 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Para i t f rmes y verlo 
saludable y robusto que etU el niño que ha estado 
criando dirigirte á Muralla n. 8, entresuelos barbe-
ría. 715 4-28 
Kspeolaliata en enfermedades délos ojos y de 
ios oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Cousnltas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
m c 1Q En 
Dr. Alfredo Valdés OalIsL 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 8 á 11 a. m. y 3 á 6 p. ta. Hidrolo-
ráploo de! Dr. Valdesplna, Reina S9. Domicilie 
Banta Clara 37 n 116 18 Bn 
Y 
A o; 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
Ban Ignacio M.—OIDOS—NaRIÜ—GARGANTA, 
20 1 En 
DB. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s lunes , mAztes y m i é r c o -
coles . de 12 á 2 
C 2152 1C6-19 D 
Dr. Manuel Deifln. 
MEDICO DB NI&OS-
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, asaulus 
San Mitruel. Teléfr-no n. 1.262 
Dr. Jorge L, Dehogues 
S S P B C I A L I g T A 
BN ENFERMEDADES DE LO» OJOB. 
Cttosnltas, Ojporaciouea, elección de espe* 
líelos, de 12 & ít, fuduatrla n. 71. 
- 23 En 
Cribinete de curación s iñ i íüca 
del Dr. Redondo. 
Aviea al público que para ol de abril 
ftaldrá para Europa. 
Calcada de Buenos Aires 23. Teléfono 1972 
AS SEÑORAS.—Li peinadora madtilefia 
Caialloa de Jiroénei, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá eunumerosaclien-
tela que conticú i peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 ceute ves. Admite abonos 
y tifie y lavs la cabesa. Ssn Migue! 61, entre Ga-
liana y San Nicolás. 
7üí 2 t - í 8 E 
8 B N E C E S I T A 
una buena criada de mano de color y que traiga 
buenas referencias. Lealtad 128, 
y Salud. 721 
entre Reina 
4-2t 
S U S O L I C I T A 
una criado blanco para la botica San Joté, calle de 
la l lábana n. 113 esquina á Lvmparills, pr. liáéado-
lo que baya envido en oasis del ramo y que pre 
senté buenos informes. 721 4-2S 
CORSfeTKRA.-FRANCISCA PE WEZ EOME-ro participa á >us ftveracedoras y á las teñe -
ra* en particular quo i Une un modelo de oorssU 
reatos y cómodos, dstde nn centén en adelante. 
O Relly 23, atas. 077 4 i 25 261-28 E 
L L I N D I A P A X M ' S T A 
La Palmittry es la c'ouciaque reveia loque Vd. 
ha sido, lo que es y lo que puede ser, por Isa 11-
neas do la mano Habana 23 B ñ'il 8 23 
.flojalaterU de JfoséPnig 
Instalación de cañerías de gas y de agua. Cons-
trucción do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
-ara las iacheríss. Industria esquina á Colón, 
o 148 26-20 Bn 
Elisa G de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar señoras. Ssn Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
1Í9 26 9 
* 63 Bn 
X>r. Enrice® Umñ©a, 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DB 
SEÑORAS, 
o 91 7 Eu 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, cid©», naxi* y garganta. 
IROOADERO 40. CONSULTAS DE 1 A * 
o 90 . 7 En 
DR. ADOLFO R E Y E S 
• n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 6 in* 
test inos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
M i , procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonia de Paris. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
•Itoa Teléfono 874. o IP5 13-2& En 
jueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio Campanario n. 95 
Teléfono 1.412. O i B 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especia! de iaSíflUs y enfermdades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 
Tel. 864. Luz 40. O 23 1 En 
Dr. Gonzalo Artístogui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
BspeclalUta tn lea íittMitútóte de los niño 
(médiess y QuÍT<5jgicí.8.) ConnUss de 11 á 1 
Aguiar 1084 Teléfono 824. C 21 1 En 
Dr. Alberto 8. de B u s í a m a a t e 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Domlollio Jesfit 
•Carja n. 57. Teléfono 5)15. o 61 78-1 En 
D O C T O R M . V I E T A . 
Médico Ucmeópata. 
No visita. Solo da cousnltas. De 8 á 10 a. m O-
brapía b7 esquina a Compos'f la. De 2 á 3 p. m iA 
nea 47 esq. á <!, Vedado. Especialidad: Señoras 
ojos,nervios, piel, estómago, orina y secretas. 
«5» 26-25 En 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 
C 26 Lnt número 11 1-En 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Pa r í . 
Prado 105, costado do villanuo**. 
016 l E a 
Arturo Mafias j Vrquiola 
Jists Haría Barraqué 
NOTARIOS. ^ 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 2i 
T e l é i o n o 8 1 4 
1 Ea 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




J N Ó T A T C T B I Z 
ÜN A C R ANDERA peninsular de tzes meifs de parida, con buena y abundante leche, de*ea 
colocarse á leí he entera. También se oolcca una 
criada de mano ó manej idora Sibea cumplir con 
au obügac'ón y tienen las meioies. referencias. I n -
forman Giorla 235. 758 4 29 
D ^ S ^ A C O L O C A S S S i 
un crialo de mano de profesión, de mediana edad 
v formal; tieue ref ^rancias de su conducta Ofic.oe 
l í , dan razón. 773 4 29 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grande» y chicas. Han 
Jo»é 15, esquina á Raro, bodega y Aguiar 84, No 
taiía. 760 4-V9 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Se hace car-go de toda clase de cobros y de iatestades-
l o t amentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la conc'ua'ó i : facilita dinero á cuen 
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30 
761 4 29 
U n a safiora pen insu lar 
viuda, desea oo'ooarsa para aooicpifi» á señoras ó 
señoritas. Sabe coser cortar y de todo. Dirigirse á 
Nepturo ''OI, saatfería. 7 2 4 29 
UNA SEÑORITA de muy buena edncac'ón prefesora de labcres s t ; f.'oe para acompañar 
a una st ñora ó señoritas y enseñar toda clase de 
labores y dibijo. Impondrán Obispo 66 altos. Co 
¡cglo F aneés. 761 
D S S B A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á sel» en casa particular, cose 
deniSayde señora. Calle de Corrales 73 entre 
Snárta y Revillagig«iIo. 750 4 29 
U n a cr iandera pen insu lar 
aollmatada en el pafe, ce dos meses de parida, con 
su niño que se puede ver, y oon'l u ma y abundante 
leshe, desea oalocsrseá le >he entera. Tiene quien 
la giran i je. LfirmanSan Ltiaro 2 9, tren de 
os ches, y en Lucen» 8 767 4 29 
IT n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de par da con buena y abundante lecha, 
desea colocarle á leche entera. Tiene qiien res-
ponda por el a. Informan San Miguel 220. 
7 9 4-29 
Tina s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de coetnera en cesa partlcu'aró es 
tableolmlento. Silo cumplir con eu obiig-tción y 
Mene qul*n respocfU pea ella. Informan Vi legis 
tú meto 42. ' 70» 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarte de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene q-il^n responda p^r ella. Inlorman Ofloiog 
número 25 761 4 29 
S B D E S B A C O L O C A H 
una acCora que tiene buena ' abundants leche. Tie 
re q ilen raí ponda por ell i . loforman San R'ftel 
núaifro 139 ' 7 5 4-S9 
& E S B A C O L O C A R S E 
una crlisaera recién llegada, peuicinlazcon abun-
dante leofary superior. Tiene quien responda por 
ella. Informan Sol 117. 7 7 4-59 
S K NECESITA una cocinera que ayude a laltm-, leía y duerme en la cclooacióv; se exigen bue-
nas refereuciss. En la misma se necesita una cria-
da de msno. Lampar! la 59, altos, darán raido. 
749 . 4 29 
S E S O L I C I T - A . 




S e desean comprar dos c a s a s 
de saetea en el precio de 4.000 á 5.000 cada una, en 
el cuadrado oomprend do de Reina á San Lái«ro y 
de ('ampanar'o á Prado. Se trata directamente ton 
los dueños. Aguila S7, bajos de 1 á 4 ¡tard«. 
749 4 9 
UNA ( KSOKA DE RESPETO desea colocarse para cocinar á ana corta familia p para acom-
ptú^r á una señora ó señorita ó para cualquiera 
otra ocupáoión. «aqe cumplir con su deber y tiene 
buenas rtfjrenclas 1 oforman L&mpri.la 58 esrni-
oeiía. r*! 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera peninsular, aclimatada, con buena y 
abundante leche, sufizlente para criar dos niños. 
T'ene qiisn responda por ella. Villegas 5, altos, de 
10 á 11. y café Coamopolita. 73 4 28 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, ron buena y abundante 
leche y con su niíio se puede ver y aclimatada en el 
país, desea colocarse á locho entera También se 
coloca una de criad» de ra&Eo 6 manejadora. Res-
ponde el Dr. Abtsliaa P. Miró, Neptuno 187 I n -
forman Carmen ff, accesoria. 759 4-21 
AVISO. Para explotar un buen negocio que fa" cilmente a» entenderá después de algunas sx-
6»7 8-29 | 2;¿nj« ¿?40 : 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, hueca y abundante le 
«he, desea colocarseá leche eniers. Tiene quien 
responda cor ella. Informan Neptuno 251. 
7 9 4 28 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, deses colocarse á leche entera. Tiene quien 
respoi da por ella Informan Sen Miguel 161. 
718 4-28 
Benito C o tito L crido 
desea ssbdT el paradero de su hermano Antonio 
Gorzilez L trido qu* hace ocho años vino i esta 
lela. lEfjrmarán Marcado Colón, vidriera San Ra-
fa e. _ 69i 4 28 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 6 meses de parida, coa buena y abundante 
leche, desea colocarsa t lecha entera. Tiene quien 
la garantice Informan San Lázaro 271-
7:5 4 28 
D B S B A C O L O C A B S E 
de criandera áleohe entera, que tiene buena v abun 
dante, una s tñ )ra joven. D i n razón en el callejón 
del Suspiro n. 11 711 4-28 
U N A C S I A IT ¿ E R A . 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene quien responda por ella. Es 
cariñosa con los niños. Además nna criada de ma-
nos. Informan Prado 60. 7?2 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que no sea muy joven y 
cepa cumplir. Sueldo dos centenes. Habana 65, 
altos. 701 4-S8 
U n a c i i a n d e r a peninsular 
aclimatada en el p%fs con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche enters: tiene quien respen-
da por ella Pnede verse su niño. Ií firman Ritria 
123, entre Cristi y Beroaca. 7C0 4-28 
Hipotecas y alquileres 
ee facilitan grandes y pequeñas cantidades en dicho 
concepto. Reducido Inter éi y breves operaciones, 
sa compran censos de 7 á 6 Habana 114 etqiina á 
Limphrllla. B74 5-26 
ÜN I N D I V I D U U PRAC' i lUU EM OUNTA-billdad y con j ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
someroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
eamiaerfa Cabanas. G 
T i lene á la^Hsposloióa dtl púMluo en general un 
euptcia! servido doué tico de am'tos st x JS, depen-
dientes i toda cíes) do trabajadores extriidjs de 
Triscornia. Aguiar 19. Teléfono 450. 
691 4 26 
U n a cocinera peninsular 
con buenas recomendaobnes. desea colocarse en 
ca«a particular ó establecimiento. Irforman O 
Reilly 86 altos. B78 4 28 
D B B E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á media 1er he, 
que tiene buena y abundante, de nooo tiempo de 
parida. Ic f rmarán Mercaderes 45 azotea. 
687 4-t6 
U n joven peninsular 
cocinero y repostero, cocina á la española, criolla 
y franeosa, habiendo trabajado en las mejores ca-
sas de Midrld y esta «iu-lad, solicita colocación 
para coenar bien sea en establecimiento ó casa 
particular, pudiendo ir al campo. No tiane preten-
siones. Informan Rslna 70, tren de lavado á todas 
horas. 676 4-2^ 
AVlbO.—Luciano Bouilon, reiien llegado de España, desea saber el paradero de tu herma-
no Manuel Boullon, por asuntos qus le interesa. 
Dlrigi se Amargura 60 ó por correo apartado 8. Se 
suplica la reproducción á los demás periódicos. 
695 8 26 
[Ti PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libre tíe explosión y MIL-
Sustión espontánea. Sin nmonl mal oloz. Elabora» 
ilo en las fábricas estable* 
«idas en la CHORRERA y 
en BELOTj expresamente 
para sn rentapor Ia-4í/e»»-
c i a d e l a a R e f i n e r í a s d* 
P e t r ó l e o ono tiene sn ofl-
eina calle de Teniente Bey 
•timero 71. Habana. 
Fara evitar falsiflcaeie* 
•es, las latas llevarán es* 
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta estará Im> 
presa la marea de fábrica 
T7n Slefante 
Íno es del exclusivo uso de Icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rlgoi 
de la Ley á los falsifica» 
-orea< 
11 Aceite Luz Briliaite 
que ofrecemos al ptfbllco y 
Jue no t iene rival, es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspecU e agua c l a r a , produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumonl mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas m á s purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
narse en e l caso de romperse las lámparas^ caalldad muy reoomendable, principaimen» 
t9 FARA E L USO DE LAb FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a & los eensumideres . La LUZ RBIELANTE* marea ELEFAH» 
T%, «8 Iguale si no seperier en condieioues lBfiai»ü««!? al d* meiev elaM Imnortads d ^ 
ex''iraBÍov* « e* r a a á » i nrastae ve& r̂ vm&aeil&ws.. r SO T En 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á le^hi entera, aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche, tiene su niño 
que puede i t r e y 'as mejores recomendaciones, 
parida d i uno y medio meses. Inf jrman Carmen 
6, Antonia. 619 4 23 
A. V I SO 
Jün caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serlo. Dl r l -
Klrse & X. deaoaobo del "Diario de la Marina " G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven reMéa llagada de la Peoinsu^a ya sea d) 
criada de manos ó da manejadora. Tiene personas 
que garanticen su conducta. Ea la calle de A i i -
mas frente á lk Plaza del Polvorir, darán rezón á 
todas horas. (70 la-25 31-26 
ROQUE GALLEGO, t i AGENTE tiguo ds la Habana: MASAN-facilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costnerss, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, csaa en 
alquiler, dinero eu hlpotaoai y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Rique Galleeo. Aguiar 
81. Teléf. 486 703 26-25 E 
U n joven ye&insular 
aclimatado en el pais, desea colocarse de criado de 
mano; es Inteligente en el cfislo y tiene buenas re-
ferencias de las cat as donde ha estado. Sabe leer y 
esaritii. Aguila l t4 . darán ratón 6i3 4 25 
NA CÓCINÉBA y un cocinero penintu'ares, 
de mediana edad, desean colocarte en casa 
particular ó establecimiento: saben desempeñar 
bien el oficio y tienen quien retpondapor ello». I n -
firman Gloria n. 64 f65 4-2i 
M 13 dos de mediana edad y con buenas referen 
cia>, una da ella para el campo. Además una ne-
gri(á de doce á catorce años para ayudar á los que-
haceres de una casa. 661 4-26 
Dos cr ianderas pen insu lares 
de uno y dos meset de panda, oou sus niños que se 
pueden ver y con buena y abandante leche, desean 
cciojarse á leche entera. Tien«u quien responda 
por ellas Informan en Cuba 22 bodega. 
653 4 25 
COCHERO. — T N COCHERO QUE SABE crabajar lo mismo en particular que en alquile-
por haber ssrvldo en algunas casa de esta capital r 
fuera. Tiene personas que lo garanticen. Darán r^y 
són á todas horas en la fabrica de olgarroa La Afr.-
can». Zanj> 75- t57 4-35 
U na j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse dé criada de mano. Ea inteligonte 
y activa, sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne personas que ztpposdan por ella. Informan 
Amargura 87. 663 4 35 
620 atl 8-23 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
eargo de eisrítoriQ, ©irigine i O 'B tü I j Bl, regtau-
ast. G 
UN SB. PENINSULAR DESEA ENCON-trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el pais, 
tiene poreonas que respondan por su conducta, 
támblén ae compromete á faoilltrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; adeshás se solicita una portería, tiene buenas 
te arenólas. Asruaoata 1S fJ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que se pue-
de ver, con buena y abundante lecbe, reconocida 
por el Dr. Aragóa, «alud 59, desea colocarse á le-
cbe entera; tiene qui«n responda por ella. Infoiman 
Gervasio 92, esquina á Neptuno, bodega. 
6ÍU 8 23 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y oorrespondenela comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspéndiente 
de escritorio, cobrador, pasante dé colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa do comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Eu esta Admimetra-
olón iáformarán diriKléadose á M O G 
A u Fetit Paris 
Se solicHan buenas oficialas de VESTIDOS y 
SOMBREROS que hayan trabajado en taller. Obis 
pon 101. 6:2 8 23 
í lnn mnppn^ ^ '̂K11118 E(LAD 7 ílae tíen6 
L i l l a lUUlCUa. personas que acrediten so con-
ducta desea encontrar á persona ó f .ml'.ia que va-
ya á los Baños de San Diego; brindándolo á ser-
virla grat-s con tal de recibir el beneficio de dichos 
baños. Dirección calle A número 4 Vddado 
501 10 19 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de coiocioioaes y negooii», de Joté Mí 
déla Haetta, sa h% trasladrdo á Teaient^ Rey 
túm. 104 entre Prado v Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de regeciosy faci-
lito criadas, cocineras, trladoi, portetos, tr«.bsja-
doros de campo, dependl'Ptes etc. 'te Recibí 
órdenes en Teniente Rey nú a. 1C6: Telefono nú-
maro 601. 326 23-14 
y m m . 
Antiguo Hotel de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa eatt aituads 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso h'ata dos diarlos, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia It. 
situación del cuarto ocupad). Ajustes especiales 
psra familias ó amigos que quieran vivir.juntos. Ser-
vicio es aerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da 308 28-12 En 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
BESTAÜBANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
FOBTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acredi'ado Hotel está situado en 
el punto más céntrico ds la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrx] y los Teatros; desde sus 
balcon&s se recrea el pasajero oyendo la música que 
ie sitúa en frente los dias de retreta, lo mismo que 
el paseo y reusión diaria de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero se evita de gastos y moleatir.s de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas 6 su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haco recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad: 
Los intérpretes del Hoce! estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel. 
6 R A N D ' H O T E Í T l N G L A T E R R A 
GONZALEZ & LOPEZ 
Propietors. 
P R A D O A V E N U S 
PACINGTHB 
C E N T R A L P A R E . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-known Winter Palace is the Isrgest, 
best appointed, and most llbérelly managed Hotel 
tn Havana, with the most central and delightfnl 
locaUon, facing the Contra! Park, where muslo ol 
MiUtary Rand is nightiy enjoyel by hosts frem the 
balconies of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largest and best in Havana, and the servloe-ls 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Oigar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office ore conneoted with 
the Bote!. 
Hotel Intérpreters will meet every arrlval ol 
«teamers and trains and will eonduot and attend 
passengera in every detall. 
e 58 1-Eo 
Se compra u n a casa J ^ ^ M e l é -
sarmar. I i fjrmarín en la ferrete ía La Castalla-
ns, Aoosta 4 'y 47. 237 alt 15-10 
SE DESE i COMPBAR UNA CASA que esté situada por las ca las de Concordia, Virtudes, Neptuno ó S. Mtgn i ! trauo comprendido de Be'.as-
coain á P/ado. Informaran Concordia 152 bodega. 
692 *-26 
A B O N A R S S 
de Furrieles y Corneta», se compran en la calis da 
del Monte número 77, fíente á liarte y Belnna, i a-
iréndolos á mejor precio que ninguno, ' B dega 
S ntsna." 500 J 
COBRE Y HIERRO VIEJO.—Sol 24, .1, Son-midt. Teléfono 892,—Se compran todas las par-tidas que se presenten do cobre, oronca, metal, la-
tón, campana, plomo; «ino; pagamos á los precio» 
más altos de plaza al contado. En ia misma so ven-
den serpentinas de oobre de todas figuras y tama-
Cos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
ilones y donquee duples y máquinas de varias ola-
SE DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
Pz iac ipe Alfonso n ú m . 
e2t98 
3 1 4 . 
1 tsn 
S E C 3 M P R A 
una casa en ROCO pesca, de azotea y en buen nunto 
de esta ciudad, I fjrman.en Camjanario n. 49 
m 8-21 
G-emelos de teatro 
El miércoles por la noche, sl terminarse la fan 
ciónen el teatro de Martí, una f»miiiá tomó un co-
che en la calle del Prado oaal esquina & Dragones 
y al llegar á su domioiüo en la cabe de Z llanta de-
j5 por olvido en el oochs unos gemplcs dentro de 
au estuche, grandes, negros y para teatro, marina 
y campaña, marca de una casa de N JBVÍ Yoik. 
A K perdona que lo haya encontrado y lo entre-
gue en esta redacción se le gratificará con diez pe-
tos plata, por ser procedentes de un icgalo y te-
nerlos su du ño en mu h.% estima. 
ALQUILERES 
SE ALQUILA 
uu salón alto. Manrique 99. 753 4-29 
EST el mejsr punto de la ciudad, cea muy buena jllentela, casa de poco alquiler y todos sus gas-
tos muy reducidos Se vende una hermosa farmacia. 
Para li foimes Ramón Pinto. Consulaio 67, 
751 4-29 
Monaerrste 9 .—Un mattimonio sin hijos, casa particular —Se alquilan dos cómodas y venti-
laaaa habitaciones, juntas ó separadas, amuebladas 
ó sin, á caballero! solos Sa dan y toman nferen-
ciaa. 742 4 2) 
S E A L Q U I L A 
ror cuatro certtnf a la casa Gloria 73 entre Indio y 
San Nicolás, con sala, dos cuar<oi. comedor, coci-
na, pat o, inodoro y cuarto con su dueha. Sus sue-
los nuevos de tabloncillo La llave en la bodega es-
quina á Indio. 703 8-2) 
T e s i s n t e R e y 6 9 
Se alquila el sagaan con caballeriza 2 entresue-
los jnnt; es con balcón á la calle y (tras dos ha-
bitaciones altas, unidas ó separadas, á matrimonio! 
sin niños ú hembres solos 755 4 -29 
s u A l ' Q ' P ' z Z i s & s r 
1 os alfós de la calle de Economía n. 2, para una 
corta f milla. 766 4 29 EN Obrapía 26 se alquilan S habitaciones altas muy freacau con vi» ta á la calle y con todas las 
comodidades necesañas, propias para una familia 
docette ó cabilleroi solos. Preciosmódlsos'. 
753 8-29 
SE alquila en Guinabaeoa, calle d ) Lebredo n? 4 en la línea del tranvía y en el m ej jr punta de 
la población, una casa con cuatro cuartos altos, 
elnoo bajos, sala, saleta y comedor, picos de mo-
sálcot; deipás pormenores ioformarín en la Pele-
totía La Indletua, Pepe Antonio 39. 751 8-29 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de planta baja, ajtas. Principa n? 12 A y 
B entre M«riaa é Infanta, próximas al tranvía 
e óctrlco. Informan en Muralla 23. 
773 26-S9 
So aiqalla esta casa de azotea con 
sala; comedor, seis habitaciones, 
con excelentes pisos, a orna, gas y 
cloaca, Iiift i m m en Ci b* V5, altos, de 10} á 12 y 
d e 6 á 8. 673 alt 8-26 
18 
833 A L Q U I L A N 1 
cuartrs para escritorios Cuba 76 y 78, esquina á 
Obrapía. Dirig'rae al portero. 713 8-21 
En pnntoTéotrico J:^ñ¿™llSél 
des ventanas y nn cuarto con pisos de mármol, jnn-
' os ó separados, cen entrada Independiente, Vllle-
gaan. 111. 728 4-28 
Se alquila en ocho centeoes, acabada de pintar, la cata calle de Saárei n. 103, tiene hsrmosa sala, 
zaguán, cinco grandes cuartos, a(ut, inodoro y de-
m-.s. La llave en la bodega esquina á AlcastarIlla. 
Su dueño en el Vedsdo, c^He B n? 17, al costado 
de la Sociedad. 710 4-28 
la casa Línea D. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba n. 71. 702 8-28 
%M A L Q U I L A N 
en el V-sdado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acceaoiias y cuartos acábalos de pintar, con 
j>gua de Vento, á precios módlsos. Frente á la pri-
mera IgleMa. I i f >rmarín en la misma y en Aernlar 
100, W, H. Reedlrg, 708 26-28 E 
mm A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 eeqiina á Animas, 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero é 
inodoro, todo nuevo r aobalo de pintarse: infor-
marán en Aguiar n. 100, W. H Rejdding, 
7t9 8 2? 
E n ctsatro centenes 
Se a'qnilaa los altos de la casa Concordia 83, es-
quina á Lealtad, con tâ  a, cuarto, cocina, agua é 
inodoro. Ei>traaa iodecendlente, balcón á la cilio. 
La llave en los bí j is. I i forman Tejadillo 80. 
706 ' 4-t8 
Se alquilan dos hibitaciouea con viata á la calle y nn cuarto al interior. Con toda asistencia á 
hombres solos ó matrimonios sin niños en Galiano 
número 101 entrando por San José. 
" 735 4 23 
T j let.—Twa nicely firnlahed roomi with balco-nier to S in Josa st. otter rcoms on the interior 
cf h i honse, fus iahed and with all aasistauce if 
detired. Sing'e mano chüdren. Intráneo b» San 
Jo ae itreet. Galiano n. 1)1. -86 4 21 
SE A L Q D I L A N EN 18 CENTENES LOS ES pléndiuos y boniies a i os de la casa Stn Miguel nV 78 esquina á Sin Nioolít; acabados de fabricar 
y propio para familia de^guito 
todas horas. 675 
Pueden verse á 
4 Í6 
Se a lqu i la 
un eusrto con balcón á la calle, entrada á tedas ho-
ras á hombres solos ó matrimonios sin hijos; calle 
de Amargura esquina á Compottela aHos del café y 
fonda. Precio $3. 693 4-?6 
Habitac iones hermosas 
y vontlladas se alquilan dando todss 4 la ca le, tam-
bién se prestan para escritoiia. 
esquina á Empedrado, a tos. 
681 
Stn Ignacio 16 
4-26 
S E A L Q U I L A 
una magnifica sala coa habitacloaes y toioa les ssr-
vicios á la mano; es propia para esorltorlo, colegio 
ó para una corta familia, precio sumamente bara-
to. Ií qilsidor 3 esquina á la Piaza Viej». 
669 4-26 
BM A L Q U I L A 
nna esquina con muy buena v'.ata, propia para es-
taqleclrriento en la calzada d«l Cerro 542 esquina 
á Arzobispo, qie ts la UUJ sigua dejpuás de Tu 
Hpín. E i la misma se a'qiiia ua cuarta alt o, con 
vista á la calle y eitraia indepandiante. 
680 4 26 
C R I S T I 3 3 
80 alquila el primer piso alto, oou todas las como-
didad ia, informan en los bajos á todas hora*, Ca-
nales y Sobrino. 63« 4-?6 
A n n í a v 90 Cisa propia para dos familias por 
Xi^l l lar ¿ u . ier les alto? Independiantes de 
los bajos y tener los servicios de cada piso separa-
dos L i l k v a e a l a bodega de Peña Pobre. Su 
dueño ea Merced n. 48. 671 8 -26 
Sa alquila la planta baja. Independiente de los altos, de la moderna y bonita casa Factoría n. 
V2, cerca del Paiqie da Colón. La llave en los al-
tos é i< firmará su dueño eu Villegas n. 22 
689 4 26 
Se alquilan 
los hermoaos altos San Nicolás n 
ceatanes. 661 
20. A 'quüer lS 
4 25 
Se a'quilan los (spaclosot ; r • vettllados altos de _iGaliano n. 10, acabidos de arreglar, compuestos de sala, antesala y comedor de mármol, 7 luartos 
en el piso princioal y des en la azo'ea. Para infor-
mes dlrigi sa í Oloios £4. Alonso, Girin y <'p. 
6?2 
S E A L Q U I L A , 
la casa calle da A'amblqna n. 59 esquina á Puerta 
Cerrada propia para toda qlaee de establecimiento; 
tiene agua y doeaclie á la cloaca, en breve quedara 
lista la reedificación. Informarán Aguila n l f2 
651 4 ?5 
Silos, en casa de familia de estricta moralidad, 
dos hermosas habíticioces altas, con servicio arriba, 
cocina independiente y e pació» azotea. Hay du-
cha y se dá llavin. Cié' faegos 7, á una cuadra de! 
P«rqnf. 634 4 25 
S E A L Q U I L A N 
en diez y siete ceutanes los cómodos y elegantes 
bajos de la casa Sin Miguel 76, esq41na á San Nt-
celás, acabada de f ibrioar. Puede verse á todas ho-
ras. f5S 4-gB 
SO alquila en Obrapía 36, un departamento con cuati o habitaciones, sala, cocina, eto. bien jun-t-is ó separadas, son propias para esc/ritorios ú ofi-
cinas. Rizón ó todas horas-
642 8 24 
amplias habitaciones con y sin balcón 6 la oalle, 
Abalar 116. 618 8 21 
Q i i t-v—L vdel ^adre Co^on», C m'f^lss 14^, en Gai>nabjn.Ü, con < noe babitacionv» y ottt.» 
uw úudrncias aguí, b.fi.-», arboleda de úntales y 
buena cerca La llav; eo la mis na. Irforoiarán A -
giiar 109, Habana. Se alquila s -'o á famil a cuida-
dosa permanente. 626 
P a r s <kfí<>in90 ó bnf-.tes se alquilan dos ha 
1 OIS UJCIÜÚS bitaciones altas y espaciosas, 
muy c'aras y ventiladas con muebles y c-gna co-
rriente, cerca del BÚUCO Nacional de Cuba. Tam-
bién laa hay bajas. Cuba 58 574 8-23 
SE ALQUILA 
la espléndida crsa Cuba número 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les gu-te f ivlr en e'egante morada' 
que acaba de ser esmeradamente pintada y arre-
glada por comp eto hubiécdose ií s.alado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal y entresuelo con 
mnT bonito .bañe en el primero. Habits^ones par? 
criados, coeneros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer za gran zaguán con regla 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. Ea Baratillo n. 1. Plaza 
do Armas, Marcelíao Gotzále» y L? informar5n. 
5S0 26 2 En 
C U B A . 113 
esquina á J e s ú s M a r í a y á u n a cua-
dra de l a l í n e a del t r a n v í a e l é c t r i c o 
E N S I ^ T ü O í Z A S 
Si alquilan naos espaciosas y ventilados altos 
acibados de reedificar, con tolos los adelantos mo-
dernos, compuestos de sala, saleta y c<<me<ior de 
mármol, 7 cuartos, inodoro, bafio de mosaico y sa 
gn-n cocina; teniendo además y comprendidos den-
tro del mismo a'qutler, propios para un matrimonio, 
otro piso que dá a la calle de Cuba, compuesto de 3 
cuartos, cocina, inodoro y piso de mosaico. Para 
informes diti>ir>e á toi*as horas á Jfsúa María es-
quina á Cuba, casa de los BANQUEROS SENO-
REá HIJOS D¿£ R. ARGUELLdiá. 
578 8 J2 
EL BuTICARlO.— Se arrienda esta fijoa con magaiflcoa baCos minerales, buenas aguadas, 
gran pa mar. buenos terrenos, de 9 caballerist, si-
tnada entre Jarujo y Campo Fiotido, á 2 leguas de 
este último paradero. I-forman en San Antonio n. 
44 en Guanaba'oa. 5S1 10 21 Ea 
S a n L á z a r o n. 2 7 0 , bajos 
Se alquila con sala, saleta, 4 cuartos, b^ño y de-
más comodidades en 12 centenes. La llave en la 
miema, bajos ó altos. lufoima su du»ña Aguacate 
n. 10. 532 8 21 
fio ü I m i l l a la bonita cas» quinta Carlos I l j 
DC H i q U I l l t número 82.Tiene toda clsíe do co-
modidades para una regular familia. Coahera, ca-
ballerizas, hermoso j«rd<n y muchos arbo'es fruta-
les. De su precio y eendisiones i ; f j rmarín en la 
misma. Pueda versa á todas hor-e. Sedeen 
módico precio. 498 10-19 
Á.GIX7.A.C.A.TS 65 
se alquila. L ) liare en frente: informan Aguiar 
número 40. 501 15 19 
@SI A L Q U I L A N 
los espaciosos sitos de la casa Animas 1C2, acaba-
dos de reconstruir segúi las ú timas disposiciones 
del Departamento de S mida i . I - i .rman en San 
Ignacio 76. 411 15-18 Kn 
Se alquila, Neptuno 22, áuna cuadra del P*rqaa Contra!, con zaguán, dos ventanas y gran patio, 
propia para casa particular ó para establecimiento. 
La llave é infirmes en la misma 6 encampanarle 
núm. 30. 393 13-15 En 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila uara almacéa ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
T n l í n á n 9R Sa axquUa esta magaiñea casa 
l i m p a u CO construida á oatlio americano 
de dos pisos. Está rodeada ds jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda oía-
se de comodidades. Sa alquila coa niiebles ó sin 
ellos En la misma informará e! jardinero: de 11 á 
4 an el hotel El Louvre C 51 1 En 
2$ulueta mímero 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s hab i tac ioses can 
b a l c ó n á la cal le , otras inte i iores 7 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con en«zada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o z m a » 
zá e l portero a todas horas . 
( ; . 9 1 Eu 
£ 3 V B N D H 
un familiar ñaminte Ba koh, un caballo maestro 
con au limonera nueva y juata; todo en-.oohentc ce*-" 
tenes. Informan Monte 525. 769 8-29 
Se vende en p r o p o r c i ó n 
Un tren completo compuesto de Buggy de poco 
nao, cuatro asientos y retranca, fuerte y propio 
para calzadas y nn caballo americano, aclimatado, 
junto ó separadamente. Paede verte en BslfB 
oocln esquina á Campanario, preguntando por 
Aqoilino Pa'z. 774 4-29 
SE vende todo un tren nuevo, compuesto da nn milord, u a pareja de yeguas preo osas que 
trabajan también, nn tronco, una limos era, capote 
éimperireable de cochero, nropio para Imirla en 
los carnavales. Amargara 51 darán razón. No te 
trata con espeaulideies ni hay apremio n^ra la 
venta. • .713 4 29 
O Ó O f í E l S 
G A N G A P J N O M E N A L 
Se zeal iza á cua lqu ier precio u u a 
partida de C O N R E A S D E P L A Z A , 
D U Q U E S A S 1f M l L O R E e , e n re-
gular estado. In formes v i d r i e r a de l 
Res taurant B L C A S I N O , o b i s p o y 
M o n errate, C 1 6 7 1 6 - 2 6 
COüBE".—MARINA 4 —Sa ha recibido nna partida de mllores, duquesas y be gusa, arreos de 
¡as mejores suelas, dobles de pareja / sancilh s y á 
precios nunca vistos; h»y un csche grande y una 
j irdinera y victoria para una fimilia, ó Ti^j»r al 
campo.— 1. Evivlao. 637 8-31 
S~E VENDE UNADUQDÉ3A NÜftVA y OTRA propia para el campo, ua fietón iaml i i i y uno de caatio anijntos, una j rlinera ffanoesa sin pes-
cante, des cabrioléis, uan volanta, cuatro tílburis, 
des oarres, una a r sñ i de castro raedas propia para 
regateo, dos guaguts v varias ru^d s pro'las para 
carritos de campo. Monta 268 esquina á Matadero, 
ta'ltr de cartnajes 624 8-23 
B M F T Í I V na elegante faetón casi nuevo con 
P a X i 1 XJLV ÉU f.jeile, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos oaballoa. de dos 
aaier.tos v uno trasero y una pareja de caballos eme-
tÍja«os P.ado99. 6i3 8-̂ 3 
A X T T O M O V I I -
J o s é M u ñ e z , representante d é las 
pzincipales f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
franceses , h a recibido para s ú v e n -
ta uno famil iar , í o z m * v i s - a - v i s , e l 
m á s c ó m o d o y elegante de los llega-
dos á la ELabana. Puede verse de 4 
á 6 de ia tarde en Refugio 9. 
5'¿6 8 21 
S E V E N D E 
na mi or francéc, un dogeart Idem, un caballo mo-
ro, un caballo alazán, una yegua gran trotadora, 
una iimocera francesa para dog»art, una id en ame-
r icna en buan estado, una idam Idem de medio 
uso, dos pares riendas francesis superiores, dos 
fastas fL-anoeta», una collera francesa, uu eacapa-
rate para arreos y ua buggy americano de poco 
uno. 
Se recomienda á Us personas da gusto pasen 
por el establo «La Bomba» Obrapía 87, donde 
podrán verse los artículos y animales menciona-
dos y donde se darán itformes sebre precios. 
S16 15-14 
CABALLOS CRIOLLO 
Se v é n d e u ñ a part ida de D O C 3 
caballos de monta y de t i i ó . E e dan 
b a r a t í s i m o s . Obispo 1 2 7 , i n í ó r -
m s r i n . C 1 6 8 1 5 - 2 6 
Sgido 16. altos 
JTn estos vent i lados a l tes se a l -
qui lan habitaciones con 6 s i n raue-
bles á p e r s o n a s de mora l idad , con 
b a ñ o y s e r v i c i o intaz icr de criado, 
s i a s í se desea . T e l é f o n o i. 6 ? 9 . 
9105 28-31 dio 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene loa mejores BAÑOS DB MAR. 
C 1601 812-18 8t 
US E>C4PARATS DÜ! HOMBRS de tog 1 de dcB lunas viseladas, 4 alienes de mimbre, 4 
caadroB de sala, 4 id. de comedor, un aparador de 
eátanta cm iri l lo, una mesa corredera amarilla, 6 Bi-
llas y 4 nillonej Reina A a amarillei, una sombrere-
ra amaii'.l», un juguetero de bambú, un esoaparsto 
de señora de nogal de una lana viselada, un oanas-
tillero de ccgsl, un lavabo de depósito de ncgal, 
una gran lámpara de «lata! de 4 lucos con su palo-
ma de cristal y tina edenyera, todo nuevo. Se pue-
de ver ' /rloe 39 189, bajos, á todas hora« 
771 8-9d 
BUEN NEGOCIO 
S E V E N D a 
nn lote de terrenos compuesto de doseientas veint 
y sais cabaUetías y cinco centésimas (a^uivalentes 
á unos siete mil quinientos acre») da tierra virgen, 
correspondiente a la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término mual-
dpal de Bahía Honda, partido judicial de Gaana-
jay, provincia Ue Pinar del Rio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar á esta flaca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno es site: no hay en él ciénagas, laga-
ñas ni sabanas: el a^ut es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, añores, saltos de agua, 
algunas cañadas y varios ríos. 
Sas montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majaguas, etc., teniendo tam-
bisn bastaLtes palmas y árooles frutales, así como 
nnas caatro caballerías sembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse osña ds azúcar, eto. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, ea presta para 
la orlansa de ganado vacuno, y por sus palmares 
para el de cerda, así como pa a las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llaaa por los arras-
tres de la al t i . 
Sus maderas pueden fiollmeata ser conducidas 
al puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
Sin Carlos, qua es bastante caudaloso, ií.tos te-
rrenos están además «razados por el rio E .h - varría 
también oaudaloeo Ba a'gunoa puntoa de la flnoa 
se nota faerte olor 4 azufre que denn/iola la exis-
tencia probible de aguas ó baños mAdioinales, ob-
seivlnaose también olor muy pronunciado á c h i -
papote. 
Su arbolado es abundantísimo y pudiera fácil-
mente hacerse cerbóa en grande escala para su 
consumo en la Habana, trasportindase en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sas títulos de propiedad sa eiouantrau en debida 
f rma inscriptos en el Registro da la Propiedad de 
uutnajay. 
Para demás pormanores y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzaao, domiciliado ea l&s casas I 0 y 12 
déla calle de la Muralla, de siete de ia mañana á 
cuatro de la tarde. 
El acceso á la flaca desde la Habana es da muy 
poco costo. 74 f JO 2J En 
P a r a u n F a r m a c é u t i c o 
que deaea trabajar, se vende una botica cerca de la 
Habana y única en el pueblo. Poco dicero y de 
pcrvei ir. luforma R. Pensaio. Consulado 67 
731 4-28 
Para el que desee establecerse 
Teoga bodegas desde fCO pesos hatta 6 03. Ten-
go los mejores cafés de la Habana. Tengo panade-
rías con viveras. Vidrieras con cambio de moneda 
y toda clase de establecimientos. Casas en baenos 
barrios desde dos mil pesos hasta S30( 0 oro eto. 
Hf^rmarin calle de Te^i^nte Rey y Odcios, coifl -
teda La Marina. T. 523. 739 4-2^ 
B S V E N D E 
por no necedtarla su dueño una yegua buena ca-
minaJ' ra de siete cn.rtas y msd a de alzada. Pa-
ra midre vale ei dinero i ie sa pide. Infaman Rei-
na \2i: fj2 4 23 
GANttA.—Una pareja de caballo?, I mllor una vo, 1 faetón ffonCÓJ, junto ó separado. Itfor-
IUCS La Granada, Belascoaln 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma laa mejores moñas que se usan en 
la Habana para tandas y parcjts á $3.50 plata 
135 23-17 En 
BABBKROS.—POR TBNEB QUS DSEO U -^ar el locil se veaden por poco dinero un toca-
uor corrido con tres espejos, dos sillones y nn lava-
bo con tn ducha para la cabeza. Informarán en la 
oalla de San Pedro n. 26, barbería, al lado d«l café 
E Gal ito. Plaza de Lar. 716 4-n.8 
8Ü4REZ N. 45. 
Maíníflcoi juagoa de eai», 1 uaTto y oo 
miacr. ReDacimunti de ma,agaa, ma0 
el gantay bAretcs, y toda dase d • ULTubla?. 
Fluses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases id. & 1 6 0 . 3 y S6. Sacos á 1 , 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se> 
flora, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios* 
Se da dinero oon módico Interés. 
728 \S 2* En 
LA REPUBLICA, SOL 88, entre Aguacate > Villegas —Bealizaclónda muebles da todas cla-
ses nuevos y usados, lámparas, ooenyeras, bicicle-
tas, juegos Luis XV, sillones de barbería, gran sur-
tido de camas de nierro y madera, todo barato. 
6rt7 1? 25 
VERDADERA GANGA A ESGOJIíR. — Se rende uu jaegojde cuarto de arabl?, otro de ma-jagua otro de nogal flao ó aorrleate. Todo nutvj , 
burno, barata, 'iambien se aanblan mueblas vie-
jos por nuevos. Virtudes n. 93, ebanistería. 
6-8 13-25 
M U E B L E S 
H a y u n gran surtido a l a l cance de 
tocios los b o l s i l l o » . H a g a n u n a v i -
s i ta á x-A P E E L A . A n i m o s 8 4 , y 
D A V I Z C A I N - « , G a l i a n o 9 9, T e l é -
fsno 1 4 0 5 ; H a t agencia de muda-
d a s ; prec ios m é d i c o s . 
6/7 8--2 
S£2 V H ^ D E N " 
todos los enserea de nn tren da lavado. Infirman y 
se pueden ver en Clenfaegos núm. 6. 
513 8-21 
una carbonería muy barata con buena ma-chrate-
ría. Informarán en Cuba y Luz, café. 
726 8-29 
S i n intexvsncion ds corredor 
se vende una casa en un buen punto de la cudad, 
con terreno pa'ra rztender más la f .bricaMóa. I n -
forman Factotía 63. 6 4 8-?6 
A v i s o importante 
Se vende ó alquila un es ablecimiento del g'ro de 
señoras, per no poderlo atandar su dueña O par.» 
ot.o cualquiera. I jformarán O Rallly 78. á todas 
horas. fiS5 4 -3*5 
SU ViJiiNUÜJ UJS ^UJSJUttlO l^E MANZANA le terreno eu ^ 13) 000 en esta capUal. que tal 
vtz no llegará á veinte centavos el metro produce 
nn alquiler inmejorable. Se vende todo jant) y sin 
inteivanción de corredorei. Bn la misma ee ven-
den dos solares juntos; micho terreno y fibrlcado 
se vende barato Hay también una casa quinta de 
recreo mny linda en la pintoresca oaUada de Med -
na, gana un buen alquiler » se dá en $ 0.( 00. Una 
oaia bastante capaz, también la vende situada eu 
la calle de Neptuno en $4 0J0 No quiero interven-
ción de corredores. Informan Nsp uao I9 i . á to-
das horas. 679 8 21 
S tü venden 2 oasaa ¡grandes de e qiina, timada •n la calzada de San Lizaro; y otra situada en 
buen punto de la calle ds 1 ua: ol precio de ésta, 
es el de $15 oro español. Ic f irman en la oalle de 
Eicobo- r.úmero 29, da 7 á 13 del día. 
599 8-21 
SE! V B K T D S 
H hermosa casa cal'e de Marina LÚmero 12, San 
ItittTf. luform&iáa en la misma. 
557 8-31 
M k i m m n m m 
L a gran ferretería y locería, situada en 
Ccmpostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza oe veras todas sus existen 
cías á precios sin competencia. Acuda el 
páblico y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'én ee vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo máa céntrico do aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15-17 
S S V E N D E N 
dos vldileras s? matéate propias para una casa de 
nodas ó scqibreieiía. Obraría tO y 81. 
e98 8 22 
S<) vanden, vistan v alquilan 
Hty toda olaae de efattoe 
fran-eses par» los mismos. 
Viudaéhij js do J. F.JRTdlZA, BSRNAZA 53 
_513_ 78 21 E 
MOÉBl E < B0ENO3 Y BARATOS.—Sa vende ac j aeto d» enasto de nogal y cedro, ctro de 
majagua y le mismo de comedor ó piezas su li»s. 
Tono nueva y bartto Sa puede ver en Vi'^udea 93, 
ebanistotíi. S99 13-.'6Ei 
i á p l A R l l 
M 6 q u i n a de vapor, 
le vende noa. eu bunn uso, de Baxter 4 caballos 
de fuerza —MOTOR D S GAS: Se venda uno. ale-
mán v.rtioal da 2 oaoallo», en buen uso, I i f T -
marán para los dos en uompostela 8J. 
690 8 r6 
G r a n su r t ido ae rico» heUiáost cro-
man y mantecado. 
Refrescos de toda clase d e í m i m . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia tw ¡a 
casa, 
G r a n L U N C M especialidad en tan* 
dwichm 
Var iado sur t ido de fr t í t&s, fveseM 9 
escoffidasrecibidas d iar iamente . 
PRADO 110, ENTRE VIRTÜD»J J MCTOTO 
TELEFONO 616. 
C 136 26d-19 4s-20 Ea 
DOLOR DE MÜELéS, 
UDONTALSIGO ARNáOH 
Gruíaos por ©1 m é t o d o quo va «o 
e l pomito: ae quita y no vuelve 
jaznás . V é n d e a e en l a s droguerías 
y P a i m a C . a s » 
76 23-1 
t r s a e B s x . 
DESTRUCTOR DB LOS CILIOS 
Preparado por al Dr. Garrido, 
c 88 M-fBa 
i.'ATA combatir las Dispepsia», Gaetrai-
f ias, Eruptos ácidos, Vómitos do las So-oras embarazadas y de los uifios. Gaat;l-
tis, Inapctenola. Digestiones difícilei. Dia-
rreas (¿e leí niños, viejos y tísícsi) i K , 
nada mejor qua el 
XKP G A H D U ^ 
eme ha sido fcoma Ic- vzn sn iníorni; bii-
ilaate por la Academia de Ciencias j pre 
miad» con M E D A L L A D E OF.O y Di-
plomas de Honor enl&sONCE Ezpo«¡úlo-
ues i q^e ha concurrido. 
c fO 
SU VE<iDE UN BOHÍTO Y ELÍGASTE psravent ó biombo por;á i l , propio para gabl-
De;eóf miiia que desee uaa diviaida provisional. 
También ia hacen de distintos tamaños y precios y 
se visten de nuevo. Lagunas 69 T^mbiéo van-
din dos slnscues. 679 -1-2) 
NARANJOS DE VENTA,—MARINA 4 - S i venden 7 000 ingertas de ocho ¡JEOS, de vJbina y unyarillas, todos de las dulcaa uarenj<sj í 
precios muy baratos.—A. Eviv'.aü. 
6í8 8-2i 
de clase superior, siempra hay ua buen surtido en 
Obrapía 18. o l a s í 78-15 nv. 
I NUESTROS REPRESENTANTES ES0LÜSI70S | 
para los Anuncios Franceses son tos • 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 1 | 
18, rué de la Grangs-Bateliere, PARIS x 
BLENORRAGIA 
Enfermedades de la 
fsris,7 6, Ras du CMISM-ÍIM. 
Depósitos en toda 
las principales Farmicitt. 
Acción cierta é iccasdiata por las 
G R A G E A S M iM tCíRS | 
TRATAIIESTO de la MEDBiSTEMU 
General y Sezoal por las 
C O T A S DE LOS F A K I R S l 
!« • ' L. SIRIND, t i l n» Lsfsjotts. PARIS, 
lo ta Habana: f l i f i Cl m i Ikllk I Eljl-
Cufaiíos pur ios CIGARRILLOS PÍJOff t 
6 e Í P O Z j V O c d r l f a r ' 
Opresiones, Tos, íísumas, Neuralgias 
Kn todas las buenas Fsr.n.iciss. . 
Por mayor : ZO ûe Saint-Lasa."o.Parls. I ExlAIr tita Firma tebre cada CiíarríllOt 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALECIENTES| 
Q U E R É I S ; 
t S ALUD yw FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O FRANCÉS MÓRNET 
GONrORTÁNTE 
MORNL'T, Farmacéutico, B0URGES (Francia; 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
ton combatidas con éxito por la 
FOGO6I1TI 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el A c e i t * d e H í g a d o de Baca lao . 
L E P E R D R I E L A C», PARIS, 
en tod&s l&s Farmaciis. 
y Grajeas de QUaert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 02 LA SANCHE, 
Productos verdaderos fácUmenle tolerado»! 
por el «atamago y loa lataatlnoa. 
fxtjtnto la» Firmar d»l 
O'GIEieRTydtSOU'riQNY, lutuim. 
Prescritos por lot pnnteroi má/ltcos. 
«KacoNr iua . PS IMITAOIOM»» 
N T U R A I N G L E ! 
L A UNICA para teñir loa Cabellos y la uaroa ea todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DKSHOUS, Í02, Rut Richaiieu. Paris. — El Pirlamirlíi. FariBacUs j ianns. 
SOLUCIÓN PAUTAUBER6 
al G l o r l x i c i r - o - r ' o s f a . t o d e C a l C í r e o s o t r x c i o 
El remedio ( las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más efíckz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S ! 
\para curar : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 H*, R u ó Lacuée, J P A H I S T LAS PniN îPALES BOTIOAŜ  
Desconfiar ds las Imitaciones y exinir la Firma L. PAUTAUBERGE. ~ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS) 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l S X J I X ^ X S ^ , 
e l V I W T O a l a . m m m m 
~ S Fretnioa Mayores 
JDipIoinas de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas de Oro 
S Medallas de Plata 
RECONSTITUYENTES 
POOEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGI 
Depósitos en todas las or/nc/oa/es Farmac/as. 
Por sasantarse su dae&o se vende ua a barbería 
bien acreditada, can mueblas de fimilla. y en )a 
misma se vende nn'esoap trata, un oanastilUro, nna 
cama, tres binloletas 7 varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n 99, frente al Hotel Tioteba 
86 26 5 En 
M U 7 B A R A T O 
Sa vsnde nn carra amarioano da cuatro media, 
propio para cualquier industria. En la misma so 
venden UBCB arreos nueTos. Infoiman Indio 39. 
0178 i-i9 
IDE3 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s ¡I i E S y 
p a r r o -
a í -
F A L S I F B C A C I O N E S y r e c o m e n d a m o s a í o s 
q u í a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l 
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C l É Í N B , 
L a Marca de fábrica y el nombre : £ . C0UDRÁ Y™ PAifiS. 
I m p r e n t a y Batareonipla del ÜIAÍUÜ AAtóiAA» ¿ u i o o t a y JWeptnap. 
